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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la motivación 
intrínseca y el aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2019 
 La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. La 
población estuvo conformada por 118 estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia. 
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para recolectar los datos fue el 
cuestionario.  Con el fin de determinar la validez de los instrumentos se usó el juicio de 
expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo 
el resultado 0.92, en el Cuestionario de motivación intrínseca y 0.93 en el Inventario de 
autorregulación para el aprendizaje. 
 Los resultados concluyeron que existe relación positiva y moderada (rho=,517; 
p<0,05), entre la motivación intrínseca y el aprendizaje autorregulado percibida por los 
estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. De acuerdo a estos resultados, se puede señalar que a mayor motivación 
intrínseca mayor aprendizaje autorregulado. 
 
















The objective of the research was to determine the relationship between intrinsic motivation 
and self-regulated learning in the students of the Professional School of Obstetrics of the 
National University of San Marcos, Lima – 2019. 
 The research was quantitative, basic type and correlational design. The population 
consisted of 118 students of the Professional School of Obstetrics. The technique used was 
the survey and the instrument to collect the data was the questionnaire. In order to determine 
the validity of the instruments, expert judgment was used and reliability was calculated using 
the Cronbach's Alpha Coefficient, with the result 0.92, in the Intrinsic Motivation 
Questionnaire and 0.93 in the Self-Regulation Inventory for Learning. 
         The results concluded that there is a positive and moderate relationship (rho =, 517; p 
<0.05), between the intrinsic motivation and the self-regulated learning perceived by the 
students of the Professional School of Obstetrics of the National University of San Marcos. 
According to these results, it can be pointed out that the greater the intrinsic motivation, the 
greater the self-regulated learning. 
 

















Tras el proyecto Tunning iniciado en Europa en el año 2001, a raíz de la declaración de 
Boloña, se implementó en América Latina las reuniones de Alfa Tunning (2004-2007) cuyo 
informe final, menciona que se requiere el uso adecuado de métodos y estrategias de 
aprendizaje y evaluación, usados de manera innovadora con el fin también de estimular y 
motivar el aprendizaje para el logro de las competencias específicas de los estudiantes a nivel 
superior. 
Es innegable el avance de la ciencia y la importancia de la universidad en la 
producción del conocimiento por ende el uso adecuado de la información traerá como 
consecuencia profesionales más idóneos, capacitados, autónomos y que generen mayor 
desarrollo económico, social de su país y con compromiso de responsabilidad social. 
Esto trae como consecuencia redefinir paradigmas a nivel educativo y con mayor 
razón en las universidades que son la base formadora para el progreso económico, social y 
político de un estado. Uno de estos paradigmas tradicionales es el papel central del docente 
en el proceso educativo, tal es así que se plantean cambios, dejándose el papel central al 
estudiante. 
Estas reuniones Alfa Tuning, donde compartieron 19 paises latinoamericanos y 190 
universidades, también llegaron a la conclusión que más que crear un espacio de educación 
similar al que se venía  trabajando en Europa era generar reflexión  sobre esta base de cambio 
de paradigma donde el estudiante es centro del proceso educativo, el docente se convierte así 
en facilitador del proceso con las herramientas capaces de motivar, generando en el estudiante 
estrategias para el logro de sus competencias y el gusto real por aprender . 
La motivación cumple según  varios autores un papel  preponderante en la educación, 
la que como docentes debemos despertar en los estudiantes para generar un cambio y 
progreso real para el logro del aprendizaje y por ende las competencias esperadas. 
Es así que los estudios sobre la motivación y el papel importante sobre su aplicación 
en educación superior se ha incrementado dado algunas deficiencias internas que aun 
encontramos en los estudiantes de pregrado, en relación a nuestro estudio se lleva a cabo en 





Con respecto al aprendizaje autorregulado, dentro del ámbito de autonomía del 
estudiante en educación superior vemos que en el informe Alfa Tunnig (2007), también lo 
menciona como una de las 27 competencias genéricas, es decir que debe estar presente en 
todos los ámbitos profesionales, dada su importancia en los estudiantes definida como la 
habilidad para trabajar de manera autónoma a nivel superior. 
Pero que entendemos por autorregulación en el aprendizaje, llegamos a la conclusión 
por la revisión de varios enfoques sobre el aprendizaje en educación superior que es una 
estrategia de como aprendemos y que al final es una aptitud del estudiante también en cuanto 
a regular y construir  su aprendizaje, se basa en varios conceptos psicopedagógicos centrados 
en el cognitivismo, constructivismo y teorías actuales. 
Se hizo una revisión de estudios de investigación de los cuales se tomó como 
antecedentes a 3 tesis internacionales y 3 nacionales descritos brevemente: 
 Rivera (2014), en su estudio que tuvo por finalidad precisar la relación entre la 
motivación; con el rendimiento académico y que indicadores de la motivación intrínseca/ 
extrínseca inciden con mayor énfasis en el rendimiento académico, realizándose un estudio, 
no experimental, correlacional causal, con una muestra de 107 estudiantes, utilizándose dos 
cuestionarios, uno sobre motivación del logro modificado (1998) y otro sobre motivación 
académica (1991), con lo que se concluye que la motivación con sus dos variables: extrínseco 
e intrínseco, inciden positivamente en el rendimiento académico, en cuanto a la motivación 
intrínseca la dimensión que más influye positivamente en el rendimiento académico son la 
autorrealización del alumno y el autoestima. 
 Navea (2015), desarrolló un trabajo de investigación cuyo objetivo principal fue 
evaluar la relación entre las variables motivacionales, estrategias de aprendizaje, 
automotivación y la autorregulación de su aprendizaje. Para lo cual realizó un estudio 
descriptivo y correlacional, utilizándose una muestra de 511 estudiantes de Enfermería y 
Fisioterapia, haciendo uso de  dos instrumentos el M.S.L.Q y el E.E.M.A adaptados, teniendo 
como resultados principales  en cuanto a la variable motivacional niveles altos de meta de 
tarea. Por último el estudio concluye que hay correlación positiva entre la mayor parte de las 





Jürgens (2016), realizó un trabajo de investigación presentando como objetivo 
fundamental estudiar la motivación, los estilos y las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes. Realizándose un estudio de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, 
descriptivo y transversal en una muestra de 154 estudiantes mediante el uso de 2 
instrumentos, llegando a la conclusión que en los estudiantes con mayor motivación 
extrínseca existe mayor uso del estilo de aprendizaje reflexivo y de estrategias elaborativas; 
en los estudiantes con mayor motivación intrínseca hay un mayor uso de estrategias 
profundas. El estilo teórico y el uso de estrategias profundas en los estudiantes con mayor 
motivación intrínseca  se relacionan con un mejor rendimiento académico.  
Llerena (2017), en su estudio planteó como objetivo principal establecer la relación 
entre el uso de las estrategias metacognitivas y el aprendizaje autorregulado en la población 
de estudio, para lo cual se realizó un estudio descriptivo, correlacional, no experimental, 
aplicándose en la muestra de 80 estudiantes el instrumento sobre el uso de estrategias 
metacognitivas,  para el aprendizaje autorregulado se aplicó el inventario de autorregulación 
de aprendizaje, llegándose a la conclusión que existe una correlación positiva media entre las 
variables de estudio. 
Huichi (2018), realizó un trabajo de investigación cuyo objetivo principal fue 
determinar la relación entre la motivación intrínseca y las estrategias de trabajo autónomo de 
la población en mención, este estudio se realizó bajo la metodología cuantitativa, de nivel 
aplicada y de tipo correlacional causal, para la variable motivación intrínseca se utilizó el 
instrumento creado por Alfredo Vílchez Ortiz (2008), con la escala tipo Likert y para la 
variable Estrategias de Trabajo Autónomo un instrumento con escala tipo Likert creado por 
López-Aguado, Mercedes (2010), en una población de 110 estudiantes utilizando para la 
comprobación de hipótesis la correlación de Pearson llegándose a la conclusión que un 48% 
de la población tiene una motivación intrínseca alta, 40% moderada y 2% baja. Con respecto 
a las estrategias de trabajo autónomo se encuentran un 58% de la población en un nivel 
moderado, 40% en un nivel alto y 5% en un nivel bajo, como conclusión final la motivación 
intrínseca influye moderadamente en las estrategias de trabajo autónomo. 
Agüero (2018), en su estudio sobre la relación entre las habilidades académicas y la 





realizó un estudio cuantitativo, de tipo correlacional y corte transversal, utilizando como 
instrumentos: La Escala de Habilidades Académicas para estudiantes universitarios (2012) y 
el Cuestionario de Autorregulación del Aprendizaje (2006), llegándose a la conclusión que 
existe una correlación directa y de moderada intensidad entre las variables en estudio, en 
específico entre las habilidades académicas y las dimensiones esfuerzo diario en la 
realización de la tarea y control y verificación del aprendizaje de la autorregulación del 
aprendizaje, por lo que se recomienda realizar estudios de la variable autorregulación del 
aprendizaje en otras especialidades, como también diseñar programas para mejorar las 
estrategias para autorregular el aprendizaje. 
Para el desarrollo y comprensión de las variables de estudio, iniciaremos con un breve 
análisis acerca de las teorías de aprendizaje. 
Las teorías del aprendizaje, son una construcción racional orientada a explicar sobre 
el fenómeno complejo que llamamos aprendizaje humano, según refiere Trujillo (2017) 
“existen múltiples teorías para explicar la forma cómo el ser humano aprende y cómo aplica 
ese aprendizaje para la transformación de su entorno, de igual manera hay varios paradigmas 
de aprendizaje” (p. 6).  
A lo largo de la historia de la pedagogía ha habido tres paradigmas principales con 
los que se ha intentado dar respuesta a qué es el aprendizaje y cómo se produce: el 
conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Más recientemente han surgido nuevos 
paradigmas como el humanismo o conceptos como el enfoque de las competencias del siglo 
XXI y las inteligencias múltiples, también muy interesantes (Manso, 2017). 
Para el estudio de nuestra primera variable que es la  motivación intrínseca veremos 
que este se enmarca dentro de un concepto más amplio que es la motivación, la cual 
pasaremos a definir. 
La motivación es un proceso de mantener la conducta dirigida a  metas  haciendo uso 
de procesos cognoscitivos (Schunk, 2012). 
El desarrollo histórico y la comprensión del concepto de motivación ha ido cambiando 






La teoría de la pulsión fue desarrollada y ampliada por Hull (1943) quien define a la 
motivación como guía inicial de conducta dirigida a la satisfacción de necesidades primarias 
pero también cuando el sujeto no satisface otro tipo de necesidades, desarrolla el aprendizaje 
para garantizar su supervivencia. (Schunk, 2012). 
Esta teoría no explica claramente el concepto de motivación académica ya que explica 
las conductas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas, y no considera las metas a 
mediano y largo plazo. 
La teoría del condicionamiento, se basa en el enfoque conductista, esta teoría define 
que la motivación es originada por respuesta a estímulos externos, se considera incompleto 
ya que no considera los componentes cognoscitivos de la persona. (Schunk, 2012). 
La teoría humanista, se basa en el enfoque constructivista, haciendo énfasis en 
aspectos cognoscitivos y afectivos. El estudio de la motivación según esta teoría se debe hacer 
en humanos y no en animales, teniendo en cuenta este punto tenemos a sus exponentes más 
reconocidos, según Schunk: Maslow y Rogers. (2012). 
Abraham Maslow, quien refiere que la acción humana es un esfuerzo por satisfacer 
las necesidades de acuerdo a jerarquías establecidas en forma piramidal, este enfoque se 
considera fundamental para comprender y motivar a las personas en el campo laboral y aún 
sigue estando en vigencia (Bridgman, Cummings & Ballard, 2019).  
En cuanto a los estudios de Rogers, él estudia la tendencia a la realización, que define 
a la tendencia al crecimiento personal como la motivación más importante de donde derivan 
las demás y es la base de su teoría sobre la tendencia a la realización (Schunk, 2012). 
En esta teoría se reconoce que esta tendencia es una corriente de fuerza mayor que se 
hace presente en cualquier etapa del desarrollo de la persona,  por lo tanto, el organismo 
tiende a autorregularse y crecer en relación con sus determinantes orgánicos y ambientales, 
y se vuelve más autónomo (Branco y Cirino, 2016). 
La teoría de la motivación para el logro, fue sustentada por Murray (1938), donde 
explica a través de su Test de apercepción temática (TAT), que consiste en evaluar el empeño 
para ser competentes en acciones que demandan esfuerzo y esto contribuye al desarrollo de 





Los estudios y uso del test aún se dan en la actualidad con variaciones según el grupo 
etario y otras dimensiones como podemos ver en estudios recientes en adolescentes (Urbánek, 
Czekóová, Cermák, Fikarová, & Pokorná, 2012). 
Como vemos diferentes estudios o teorías influyen en la relación de la motivación 
con el aprendizaje, en el caso de los teóricos cognoscitivo-sociales refieren que la motivación, 
según Bandura (1997) citado por Schunk (2012, p.372) es el comportamiento dirigido a un 
fin que es reforzada por las expectativas de resultado de la persona, considerando también la 
autoeficacia para realizar esa conducta.  
El concepto de motivación se ha modificado con el paso de los años, surgiendo 
diversas teorías, pero las teorías más relevantes son: “la motivación de logro, la motivación 
intrínseca-extrínseca y la motivación situada en el contexto” (Navea, A., 2015, p. 265). 
Al respecto debemos mencionar que según Mcclelland (1989), existen tres 
motivaciones en las personas, las cuales son las necesidades de logro, afiliación y poder 
(Araya y Pedreros, 2009),  de las cuales detallaremos: 
Necesidades de logro, en donde las personas con una alta necesidad de logro, les motiva 
realizar actividades en donde toman responsabilidades para poder destacar. 
Las necesidades de afiliación,  en donde las personas se motivan a realizar actividades por  
mejorar la calidad de sus relaciones personales. 
Necesidades de poder, donde las personas se motivan debido a una necesidad de controlar a 
los demás. 
A su vez estas teorías han sido formuladas para explicar los diferentes niveles de 
motivación de las personas. La motivación podría surgir de factores intrínsecos (factores que 
surgen naturalmente o dentro de) o factores extrínsecos (factores que se basan en un estímulo 
externo), según refiere Khurana & Joshi (2017). 
En los estudios de Vílchez (2008) sobre la elaboración y uso de su test psicométrico 
de motivación intrínseca en estudiantes de nivel superior de la carrera magisterial que tomaré 
como base para el presente trabajo, se basa en los estudios de Mcclelland (1989), y define la 





guiados por el deseo de saber más para el logro exitoso de su tarea como futuros profesionales 
que por cuestiones o motivaciones externas. 
Con respecto a la doble conceptualización de la motivación según las dos vertientes 
extrínseco-intrínseco, según Decy y Ryan (1985), refiere A. Navea (2015): 
La motivación intrínseca se relaciona con la capacidad y la autodeterminación, 
con emprender actividades por el mero interés que estas proporcionan y la 
motivación extrínseca proviene del exterior de los individuos, es considerado 
un instrumento para alcanzar otro objetivo final. (p. 266). 
Según refiere Jimenez (2007), la motivación intrínseca es realizar una tarea o 
problema por ser un reto o meta sin que eso implique el hecho de recompensas externas, tal 
es así que también menciona el rol preponderante de motivación intrínseca en el proceso 
educativo y que según varios autores, es la verdadera motivación y que los docentes debieran 
despertar en los estudiantes para un progreso real de su comportamiento (Orbegoso, 2016). 
Vílchez (2008), refiere que para el estudio de la motivación intrínseca tenemos 6 
dimensiones que pasaremos a detallar:  
Como primera dimensión tenemos la creencias de autoeficacia, en los estudios de 
Mcclelland (1989), explica en su teoría de necesidades, con respecto a la necesidad de logro, 
tenemos personas con altas necesidades de logro y otras con bajas, esto determinara su nivel 
de desempeño acorde o en relación directa con su creencias de autoeficacia (Vílchez, 2008).  
Según Bandura (1977),  hace referencia a las ideas personales sobre las capacidades 
propias para realizar o ejecutar tareas a ciertos niveles, para esto los estudiantes evalúan sus 
capacidades y habilidades para transformarlas en acciones y su concepto está relacionado 
con las expectativas de resultados (Schunk, 2012). 
Otro punto a tener en cuenta es la relación de la autoeficacia con la perseverancia, el 
nivel de esfuerzo y el aprendizaje. 
Como segunda dimensión tenemos a la aptitud académica, una aptitud académica 
adecuada en los estudiantes con una marcada necesidad de logro permitirá  el  logro sus metas 





Según Balladares y Molina (2008), citado por Cortijo (2017) aptitud académica “se 
entiende la disposición y capacidad apreciable sobre la base de habilidades y destrezas, para 
conseguir lo que ha sido expresado con términos como logro, desempeño o éxito académico” 
(p. 29). 
Por lo cual tomaremos en cuenta el  desempeño, logro y el éxito académico como 
indicadores de aptitud académica. 
Como tercera dimensión tenemos a las metas, al respecto para Mc Clelland, refiere que 
una dimensión importante de la motivación intrínseca es la reacción anticipada hacia la 
obtención de una meta que es lo que guía ese comportamiento. (Vílchez, 2008).  
Además el estudiante asume el reto de realizar una tarea o aprendizaje siendo su 
participación en este proceso el fin y no un medio para alcanzar algo externo. La meta por sí 
sola no genera la conducta motivada o el aprendizaje final sino que es una dimensión, según 
estos estudios también las metas tienes tres propiedades: especificidad, proximidad y 
dificultad. 
Especificidad: el establecimiento de normas específicas de despeño aumenta la motivación 
en comparación que las metas generales. 
Proximidad: estas se diferencian por su proyección al futuro, las metas a corto plazo tienen 
mayor probabilidad y motivación para realizarla que la de largo plazo. 
Dificultad: la dificultad de la tarea puede aumentar la motivación dependiendo del grado de 
autoeficacia en relación a las metas fáciles o difíciles no asequibles. 
Como cuarta dimensión tenemos al carácter emocional donde se ve que el papel de la 
motivación para el logro de las metas no estaría enmarcado totalmente sin la asociación de 
la meta a alcanzar con las reacciones afectivas de placer y dolor que tiene el individuo, según 
estudios de Mc Clelland como factor importante a la obtención de  una meta (Vílchez, 2008). 
Las respuestas a los estímulos en términos de emociones que son involuntarias pueden 
ser de varios tipos: positivas como la felicidad y el amor, cuando significan para el sujeto 
eventos beneficiosos y reflejan sentimientos placenteros, negativas como el miedo, la 





desagradables y por ultimo neutras como son la esperanza y la sorpresa ya que no van 
acompañadas de ningún sentimiento. (García, 2012) 
Como quinta dimensión tenemos a las habilidades cognitivas, donde las personas con 
una alta necesidad de logro están motivados a realizar una actividad y asumen la 
responsabilidad de conseguir una meta y corren riesgos calculados para alcanzarlo acorde a 
sus habilidades cognitivas, no se lanzan a realizar una tarea sin antes analizar previamente 
(Vílchez, 2008). 
Por lo tanto si el estudiante está motivado intrínsecamente desarrollara estos procesos 
mentales, que se resumen en atención, comprensión, elaboración, memorización y 
recuperación,  para la ejecución de o realización de la tarea. 
Como sexta dimensión tenemos a la regulación de esfuerzos, el concepto de 
motivación de logro descrito por Mc Clelland (1989), base para los estudios de Vílchez 
(2008), establece que para el logro de metas a largo plazo la persona además de empeñarse 
por alcanzarlas tiende a fijarse las metas,  para lo cual debe regular los esfuerzos para su 
obtención (Aguilar, Gonzales y Aguilar, 2016). 
Según Pintrich y García (1993), citado por Lamas (2008, p.17) refieren que la 
regulación de esfuerzos es la habilidad del estudiante para persistir en una tarea a pesar de 
distractores como la falta de interés, esto es vital para un buen rendimiento académico ya que 
requiere compromiso con las actividades propuestas. 
Dentro del ámbito académico está relacionado a la persistencia del estudiante en la 
tarea propuesta como en la capacidad para solicitar apoyo de los pares y del docente en las 
tareas propuestas. 
Como segunda variable tenemos al aprendizaje autorregulado está enmarcado dentro 
de un concepto más amplio que es la autorregulación, constructo que ha sido desarrollado por 
múltiples teóricos, desde los años 70, siendo el principal para el presente estudio Zimmerman 
(2001), quien refiere que para la obtención de objetivos propios el individuo lleva a cabo un 
proceso constituido por actos, emociones y pensamientos auto-generados que se adaptan 
cíclicamente,  también según refieren diversos autores es un punto clave para la mejora del 





Esta autorregulación guía a los estudiantes a utilizar sus conocimientos en situaciones 
apropiadas por su propia cuenta, en consecuencia, la autorregulación del aprendizaje  ayuda 
a la libre reflexión sobre su proceso de aprendizaje y regula su capacidad de pensamiento y 
razonamiento (Mekala y Radhakrishna, 2019) 
El estudio y reconocimiento de estas teorías, más que para tener una visión 
comprehensiva de que es la autorregulación también busca entender como los estudiantes 
activan esta capacidad, permite entender que estrategias de aprendizaje usan y cuáles serán 
las mejores intervenciones que debemos usar como docentes para desarrollar la 
autorregulación, mediante una visión holística (Panadero et al., 2014). 
 Este modelo cíclico de las tres fases desarrollado por Zimmerman (2001), está basado 
en la teoría sociocognitiva de Bandura (Bandura, 1989), visto desde esta perspectiva, Mario 
Manso refiere que: 
 Los estudiantes emplean la metacognición para establecer objetivos, 
planificar estrategias y organizar su tiempo y entorno, auto-monitorizan su 
desempeño y auto-evalúan la efectividad de sus estrategias; controlan la 
motivación evaluando sus logros de aprendizaje, atribuyen causas a los 
resultados y construyen creencias positivas acerca de sus capacidades; y 
controlan su comportamiento estableciendo un entorno propicio para el 
estudio, buscan ayuda de compañeros y profesores, etc. ( 2015, p.45). 
 Para Zimmerman (2000), citado por Hernandez y Camargo (2017, p.147), refiere que 
el aprendizaje autorregulado tiene 3 etapas: 
La primera etapa de previsión, se establece con los objetivos y el establecimiento de un plan 
de acción. 
La etapa de ejecución, donde el individuo monitorea su actividad de ejecución de la tarea. 
La etapa de autorreflexión, donde el individuo aprende cómo actuar dados los resultados de 
la acción. 
 El modelo general de aprendizaje autorregulado de Pintrich, (2004) citado por Manso 
(2017, p.46),  refiere que parte de la teoría socio-cognitivista, donde propone cuatro 





modelo define 4 fases, que no se realizan en modo secuencial sino que el orden depende del 
estudiante y su dinámica:  
Previsión, planificación y activación: el estudiante planifica, establece objetivos y recuerda 
lo que sabe acerca del contexto y de la tarea que llevará a cabo.  
Monitorización: el estudiante realiza un seguimiento del proceso de aprendizaje.  
Control: el estudiante selecciona las estrategias cognitivas y trata de adaptarse a las 
condiciones del contexto, de las tareas y a las propias.  
Reacción y reflexión: es estudiante realiza juicios cognitivos y reflexiona sobre el contexto, 
las tareas y sobre sí mismo. (Manso, 2017). 
El aprendizaje autorregulado se refiere a “los procesos que usan los aprendices para 
dirigir sistemáticamente sus pensamientos, sentimientos y acciones a la obtención de sus 
metas” (Zimmerman, 2000, citado por Schunk, 2012, p.400). 
Pintrich (2000), define al aprendizaje autorregulado  como un proceso constructivo y 
activo donde tras el establecimiento de sus objetivos los estudiantes continúan 
monitorizando, regulando y controlando tanto su parte cognitiva, comportamental y 
motivacional guiados por sus objetivos planteados y características del entorno (Manso, 
2017). 
Winne y Hadwin, lo definen como “un proceso gobernado y potenciado por la 
metacognición en el que los estudiantes desarrollan percepciones de sus tareas de aprendizaje, 
establecen objetivos y planifican cómo aprender, aplicando y adaptando sus estrategias de 
aprendizaje para conseguir sus objetivos” (Manso, 2017 p.42). 
Encontraremos múltiples teóricos pero considero estos las más importantes para el 
presente estudio y que sigue siendo actualmente considerado un eje principal y foco de 
investigación activo en la práctica educativa (Manso, 2017). 
Teniendo en cuenta estos términos según  Lindner, Harris y Gordon (1996), citado de 
Lanz y Difabio, (2007, p.525) considera como áreas o dimensiones importantes del 





La dimensión ejecutiva evalúa el proceso metacognitivo, consciente o deliberado de 
analizar la tarea, las estrategias de construcción, el monitoreo cognitivo y las estrategias de 
evaluación según estudios previos de Zimmerman y Martínez Pons (1986), para evaluar la 
auto-eficacia en el aprendizaje autorregulado (Lanz et al., 2007) 
Según esta dimensión los estudiantes autorregulados se conocen a sí mismos, conocen 
los requisitos de las tareas  y según Boekaerts, (1986) citado por Manso (2017, p.50): “saben 
cómo y cuándo deben emplear las estrategias más adecuadas”. 
Como segunda dimensión tenemos al procesamiento cognitivo, Según Lanz et al. 
(2007) basado en estudios previos de Zimmerman et al. (1986): “el procesamiento cognitivo 
se refiere al proceso habitual de centrar la atención, almacenar y recuperar información, 
ejecutar la tarea intelectual” (p. 524). 
Los estudiantes autorregulados saben en qué momento usar las estrategias cognitivas: 
selección, categorización, organización, elaboración y recuperación de información, no solo 
los conocen sino las usan en el momento adecuado. (Paris y Byrnes, 1989, citado por Manso, 
2017). 
Como tercera dimensión tenemos a la motivación, según Lanz et al. (2007) basados 
en estudios previos de Zimmerman et al. (1989): “La dimensión motivacional aborda las 
creencias y motivos personales, es decir, la atribución y la orientación hacia la meta” (p. 524). 
La motivación académica es uno de las dimensiones importantes para entender el 
proceso de autorregulación y cuenta con 3 componentes principales: las expectativas del 
estudiante que se refiere a su capacidad para realizar una tarea, el componente valor, que se 
refiere al interés por realizar la tarea y por último al componente de afecto o emoción para 
realizar esa tarea. (Navea, 2017). 
Como cuarta dimensión tenemos al control de ambiente, según esta dimensión refiere 
Zimmerman et al., (1986) citado por Manso (2017), son capaces de “seleccionar, organizar y 
crear entornos para optimizar su aprendizaje” (p. 51), buscando no solo ambientes que los 
beneficien sino gestionar su tiempo, controlar su esfuerzo y monitorear su conducta. 
Tras el análisis teórico de las variables del presente trabajo de investigación se 





y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2019?. 
Llegándose a problemas específicos acordes a  las dimensiones de la variable motivación 
intrínseca a investigar: 
¿Cuál es la relación de las creencias de autoeficacia y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 2019? 
¿Cuál es la relación de la actitud académica y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima – 2019? 
¿Cuál es la relación de las metas  y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
– 2019? 
¿Cuál es la relación de las habilidades cognitivas  y  el aprendizaje       autorregulado de la 
Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
– 2019? 
¿Cuál es la relación del carácter emocional  y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima – 2019? 
¿Cuál es la relación de la  regulación de esfuerzos  y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 2019? 
La justificación del presente estudio se dio por encontrar aún en las universidades a 
estudiantes con escaso desarrollo de aprendizaje autorregulado, es decir con una educación 
tradicional donde no tienen sentido crítico o conciencia de querer aprender, tanto por el rol 
principal que se da al docente y esto está también relacionado a déficit de su motivación 
intrínseca. 
Por lo que  busca establecer de qué manera la forma como se motiven desde su propio 





por decisión propia. También comprender que desde esta visión el docente no queda relegado 
en su función sino que debe ser un apoyo en el estudiante y por ende de incrementar su 
autonomía. El papel del docente en las universidades es brindar una enseñanza de manera 
horizontal y facilitador del aprendizaje, encaminada a la formación de profesionales, 
autónomos, críticos y competentes. 
El estudio se justifica teóricamente porque busca estudiar distintos teorías y enfoques 
de aprendizaje y como ellos influyen en la conceptualización de la motivación intrínseca y el 
aprendizaje autorregulado; información que contribuirá a enriquecer y mejorar el proceso de 
aprendizaje a nivel superior. 
Metodológicamente los resultados que se obtengan servirán de antecedente y base  
para futuras investigaciones. Esta investigación al tener un campo y población tendrá una 
variante o un referente distinto; ya que toda Universidad que se investigue tiene un entorno 
social, económico y cultural que lo contextualiza tomando en cuenta estos puntos tomaremos 
este estudio y sus conclusiones para futuras investigaciones. 
Para el desarrollo del presente trabajo se formula como hipótesis general que la motivación 
intrínseca  se relaciona significativamente con el aprendizaje autorregulado de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima – 2019. 
Para el desarrollo de esta hipótesis general se llevó a cabo las siguientes hipótesis específicas 
acordes a los problemas específicos planteados: 
Las creencias de autoeficacia se relacionan significativamente con el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2019. 
La actitud académica  se relaciona significativamente con el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 2019. 
Las metas  se relacionan significativamente con el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 





Las habilidades cognitivas  se relacionan significativamente con  el aprendizaje       
autorregulado de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 2019. 
El carácter emocional  se relaciona significativamente con el aprendizaje autorregulado de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima – 2019. 
La  regulación de esfuerzos  se relaciona significativamente con el aprendizaje autorregulado 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima – 2019. 
La formulación del objetivo general  que guiaran los métodos a seguir en la obtención 
de resultados y comprobación de hipótesis es determinar la relación de la motivación 
intrínseca y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2019. 
Para llegar a nuestro objetivo general presentamos los siguientes objetivos específicos: 
Determinar la relación de las creencias de autoeficacia y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 2019. 
Determinar la relación de la aptitud académica  y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 2019. 
Determinar la relación de las metas  y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
– 2019. 
Determinar la relación de las habilidades cognitivas  y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 2019. 
Determinar la relación del carácter emocional  y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 





Determinar la relación de la  regulación de esfuerzos  y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 






























2.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es básico ya que el fin de este trabajo es incrementar el conocimiento 
en relación a las variables estudiadas: motivación intrínseca y aprendizaje autorregulado, 
mediante la recolección de datos. 
Aplicamos  el enfoque cuantitativo que se refiere a la indagación de las leyes que 
gobiernan la realidad y la aplicación del método científico hipotético- deductivo, que implica 
hipótesis científicas verificables para la generalización de resultados, el objetivo de la 
investigación es generar teorías de carácter universal mediante la objetividad del 
investigador. (Abero, Berardi, Capocasale, García, Montejo y  Rojas, 2015). 
El presente estudio es de diseño descriptivo, ya que busca medir y evaluar las variables 
a estudiar, buscando para esto la relación de ambas variables, por lo que también es un estudio 
correlacional. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: motivación intrínseca. 
Definición conceptual: el grado de interés de los estudiantes a su formación profesional 
motivados por el deseo de saber más para el logro exitoso de su tarea como futuros 
profesionales que por cuestiones o motivaciones externas. (Vílchez, 2008). 
Definición operacional: la motivación intrínseca será medido con un instrumento constituido 
por 40 ítems, constituido por las siguientes dimensiones: creencias de autoeficacia, metas, 













Operacionalización de la variable Motivación intrínseca. 
 
          






desempeñar las tareas 
requeridas. 





Bajo (5, 11)  
Capacidad para el logro 
de las metas. 
Medio (12,18) 










Bajo (4,8)  
Desempeño Medio (9,13) 
Éxito académico. Alto (14,20) 
Metas 
 
 Percepciones del 
progreso 
10 al 14 
Ordinal, tipo Likert: 
1: nunca .2: a veces 




 Autoeficacia Medio (12, 18) 





15 al 21  
 
Comprensión Bajo (7,16) 
Elaboración Medio (17, 26) 
Memorización Alto (27, 35) 





22 al 28  
 
Bajo (7,16) 
Autorrealización Medio (17, 26) 
Deseos de saber más. Alto (27, 35) 
Bienestar  
Preocupación  




Persistencia en la tarea 
29 al 36  
 
Bajo (8,18) 
Compromiso con las 
actividades 
Medio (19,29) 
Compromiso con las 
tareas 
Alto (30,40) 






Variable 2: aprendizaje autorregulado: 
Definición conceptual: El aprendizaje autorregulado se refiere a los procesos que usan los 
aprendices para dirigir sistemáticamente sus pensamientos, sentimientos y acciones a la 
obtención de sus metas. (Zimmerman, 2000, citado por Schunk, 2012, p.400). 
Definición operacional: el aprendizaje autorregulado será medido con un instrumento 
constituido por 60 ítems, compuesto por las siguientes dimensiones: procesamiento ejecutivo, 




























Operacionalización de la variable aprendizaje autorregulado 





-   Proceso de ejecución 










-   Proceso metacognitivo  
-   Análisis de la tarea Bajo (10, 23) 
-   Estrategias de construcción 
Medio (24, 
37) 
-   Monitoreo Alto (38,50) 




-    Proceso cognitivo 
11 al 18 
Ordinal, tipo 
Likert: 
No es típico en mí 
en lo absoluto= 1, 
Es muy típico en 
mí= 2, Algunas 
veces  típico en mi 
=3,  Frecuentemente 
típico en mí= 4, Casi 
siempre típico en mí 
=5. 
 
-    Atención Bajo (8,18) 
-    Almacenamiento de datos Medio (19,29) 
-    Recuperación de datos Alto (30, 40) 
- Ejecución de tareas   
Dimensión 
motivacional 
-      Orientación hacia la meta 





-      Recompensas 
Medio (24, 
37) 
 -     Sentimientos de capacidad 




-      Empleo del medio ambiente 
  29 al 36  
  
-       Búsqueda de ayuda 
Bajo (8,18) 
-       Administración del tiempo Medio (19,29) 
-       Administración de tareas Alto (30, 40) 
     






2.3. Población, muestra y muestreo 
Población:  
Se define a la población, según Abero et al. (2015) a los individuos que coinciden con 
características específicas, también se le conoce como universo ya que es la totalidad de los 
individuos con las características para nuestro estudio, para nuestro estudio estará 
conformada por el número de estudiantes constituyendo 293, siendo cada estudiante nuestra 
unidad de análisis. 
La población se distribuye de la siguiente manera: 
Tabla 3   
   
Población de la escuela Profesional de Obstetricia, UNMSM 2019. 
   
Año de estudios Número de alumnos  
2do año 93  
3er año 76  
4to año 124  
Total 293  
Nota: Dirección de la EP de Obstetricia, UNMSM, 2019 
   
Muestra: 
Entendemos por muestra según  Abero et al. (2015) que es una parte de la población o 
universo con la característica que sea representativo de este y que por lo tanto sus resultados 
se generalizaran para toda la población de origen. 
 Tomaremos la muestra de 118 estudiantes de manera probabilística, para la selección 
de muestra tomamos la siguiente fórmula: 
Selección de Muestra Datos: 
 Población (N): 293 
Nivel de confianza (Z²): 1.96 (95%)  
p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población 
(0.5).  






         n= 118 
La muestra se distribuye en forma estratificada, proporcional en cada año de estudios, 
multiplicándose el total de la subpoblación por la fracción constante (Fh= 0.4027), 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 181). 
Tabla 4    
    
Distribución de la muestra    
    





2do año 93 0.4027 38 
3er año 76 0.4027 31 
4to año 124 0.4027 49 
Total 293 0.4027 118 
Nota: Dirección de la EP de Obstetricia, UNMSM, 2019 
 
La selección de las unidades muestrales será al azar o de forma probabilística. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Criterio de Inclusión: 
Estudiantes de Obstetricia del III al VIII ciclo de estudios con matricula regular en el semestre 
Académico 2019-I. 
Estudiantes de Obstetricia del III al VIII ciclo de estudios de ambos sexos. 
Criterios de Exclusión: 
Se han excluido a todos los alumnos del I y II ciclo de estudios por estar desarrollando 
asignaturas generales en la Ciudad Universitaria. 
Se han excluido a todos los alumnos del IX y X ciclo de estudios por estar desarrollando el 






2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica 
Según refiere Abero et al. (2015) se basan en los objetivos de investigación que nos orientaran 
el camino a seguir y que técnica utilizar en la recogida de datos, dentro de esto tenemos los 
cuestionarios, encuestas, test, etc. (p. 74). 
En el caso del presente estudio se utilizara los test psicométricos, el cual consiste en 
formular preguntas establecidas a las unidades muestrales, a través de pruebas estandarizadas 
que miden variables de estudio. 
Instrumento de recolección de datos: 
Variable 1: Motivación intrínseca 
Para el estudio esta variable se utilizó el instrumento: Test psicométrico para medir 
motivación intrínseca, desarrollado por Vilchez (2008) y de acuerdo a la población estudiantil 
y realidad problemática se realizó una adaptación realizándose una reducción del número de 
ítems, debido a que ambos instrumentos contenían una cantidad extensa de preguntas.   
FICHA TÉCNICA 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Motivación Intrínseca  
Autor/es: Mg. Alfredo Vílchez Ortiz  
Adaptación: Gloria Katty Muñoz Estrada. 
Objetivo del instrumento: Medir la motivación intrínseca.  
Población a la que se puede administrar: Estudiantes de educación superior. 
Forma de Administración: Individual y colectiva. 
Tiempo de Aplicación: De 10 a 15 minutos.  
Descripción del Instrumento:  
Dimensiones:  
Creencias de autoeficacia  






Carácter emocional  
Habilidades cognitivas  
Regulación de esfuerzos.  
Items: 36 
Escala de respuesta:  
Frecuentemente = 5, Casi siempre = 4, Neutro = 3, A veces = 1, Nunca = 1  
Tabla 5 
Baremos de la variable Motivación intrínseca 
Niveles Rango 
Alto 132 -180 
Regular 84-131 
Bajo 36-83 
Nota: creación propia 
VARIABLE 2: Aprendizaje autorregulado 
Para el estudio esta variable se utilizó el instrumento: El inventario de Autorregulación para 
el Aprendizaje (SRLI) que fue diseñado por Lindner, Harris y Gordon (1992) basado en la 
primera versión en el modelo (SESRL) de Zimmerman y Martínez-Pons, (1986) (Lanz M y 
Difabio H, 2007) 
Para el presente estudio se realizó una adaptación de acuerdo a la población 
estudiantil, dado que refirieron una cantidad extensa de preguntas para ambos instrumentos 
utilizados. 
FICHA TÉCNICA 
Nombre del Instrumento: El inventario de Autorregulación para el Aprendizaje (SRLI) 
Autor/es: Lindner, Harris y Gordon. 





Objetivo del instrumento: Valorar la autorregulación para el aprendizaje 
Población a la que se puede administrar: Estudiantes de educación superior. 
Forma de Administración: Individual y colectiva. 
Tiempo de Aplicación: De 10 a 15 minutos.  





Control del ambiente. 
Ítems: 36 
Escala de respuesta: Likert. 
No es típico en mí en lo absoluto= 1, Es muy típico en mí= 2, Algunas veces  típico en mi 
=3,  Frecuentemente típico en mí= 4, Casi siempre típico en mí =5. 
Tabla 6 
Baremos de la variable aprendizaje autorregulado 
Niveles Rango 
Alto 132 -180 
Regular 84-131 
Bajo 36-83 
Nota: creación propia 
Validez y confiabilidad de los instrumentos: 
Variable Motivación intrínseca: 
Validez de contenido: Juicio de Expertos, aplicable aprobado por 3 profesionales expertos en 





La validez de contenido se refiere cuando el instrumento mide adecuadamente las 
dimensiones de la variable en estudio, también se le conoce como validez de expertos,  en el 
presente estuvo determinado por la opinión de expertos quienes concluyeron que los 
instrumento son válidos mediante el análisis de la estructura de las dimensiones y los ítems, 
para el caso de los dos instrumentos fueron validados por los siguientes expertos: 
Tabla 7 
Resultados de la validez del instrumento de Motivación intrínseca y aprendizaje 
autorregulado. 
      
Juez Validador Resultado 
      
Experto 1: Metodólogo de 
Investigación 
Salcedo Huarcaya, Marco 
Antonio Aplicable 
Experto 2: Doctor en Educación Valdez Asto, José Luis Aplicable 
Experto 3: Doctor  en Educación   Napaico Arteaga, Miriam E. Aplicable 
Nota: Formato de validez de la UCV.   
  
Confiabilidad 
Es acá donde vamos a analizar la confiabilidad de un instrumento, luego de aplicar una prueba 
piloto a una muestra  de 20 estudiantes con las mismas características  a la población 
investigada mediante el estadístico de fiabilidad de alfa de Cronbach. 
Tabla 8  




N° de elementos 
1 Motivación intrínseca 0.92 20 
2 Aprendizaje autorregulado 0.93 20 
Nota: Prueba piloto (2019). 
 
De acuerdo a los resultados se observa respecto al instrumento de la motivación intrínseca el 





autorregulado fue de 0.93 por lo que ambos instrumentos son confiables para la aplicación a 
toda la muestra de estudio.  
2.5.Procedimiento 
El procedimiento  se  basa en un orden establecido, para lo cual la información obtenida a 
través del uso de los test psicométricos se recogen tablas de contingencia y grafico de barras 
para interpretar el comportamiento de las variables, luego del análisis de estas tablas se 
realiza la comprobación de la hipótesis mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, 
dado que los datos a obtener provienen de muestras independientes,  son de tipo ordinal en 
escalas tipo Likert para estudios correlaciónales como para el presente estudio. 
2.6.Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos obtenidos se realizó mediante la comprobación de la hipótesis 
mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, en primera instancia se realizó la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov, para comprobar si los datos de las variables en estudio 
siguen una distribución normal, comprobamos que el nivel de significación, si es menor que 
0.05 la distribución no es normal en caso contrario es normal (nivel de significancia 0.000). 
 
Tabla 9 
Pruebas de normalidad 
 
  Kolmogorov-Smirnovª 
   
            
Estadístico gl Sig.  
Motivación intrínseca 0,527 118 0,00 
Aprendizaje 
autorregulado 0,319 118 0,00 
a. corrección de  la significación de Lilliefors.  
       
Fuente: Elaboración propia       
  
Por lo tanto, las pruebas a utilizarse deben ser no paramétricas para el respectivo 
estudio se aplicó la prueba de correlación Rho de Spearman para lo cual sus resultados se 







Interpretación de los coeficientes de correlación 
Valor Interpretación 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Nota: Tomado de  Hernández et al. 2014, p. 305. 
2.7. Aspectos éticos  
El presente estudio se realizó cumpliendo los requerimientos y recomendaciones dictadas por 
la UCV, el que a través de la normativa vigente establece el estilo y pasos detallados en el 
proceso de esta investigación, se respetó también los derechos del autor en contra del plagio 
para lo que se realizó las citas correspondientes de las referencias utilizadas. 
Luego de un proceso que inicio con la carta de presentación de nuestra universidad 
se presentó este documento en la sede a realizar el estudio, informándose a las autoridades 















3.1 Descripción de los resultados 
Descripción de los niveles de la motivación intrínseca 
Tabla 11 
Descripción de los niveles de la motivación intrínseca 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Medio 13 11.0% 
Alto 105 89.0% 
Total 118 100.0% 

















De la tabla 11 y figura 1, se observa que el 89.0% de los estudiantes entrevistados indicaron 
que el nivel de la motivación intrínseca es alto, y el 11.0% de estudiantes de la Escuela 









Descripción de los niveles de la dimensión creencias de autoeficacia 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 1.7% 
Medio 19 16.1% 
Alto 97 82.2% 
Total 118 100.0% 




De la tabla 12 y figura 2, se observa que el 82.2% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia entrevistados indicaron que el nivel de la dimensión creencias de autoeficacia 
es alto, 16.1% que es medio y el 1.7% de los estudiantes manifestaron que el nivel de 









Descripción de los niveles de la dimensión aptitud académica 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Medio       7          5.9% 
Alto    111        94.1% 
Total    118       100.0% 





De la tabla 13 y figura 3, se observa que el 94.1.0% de los estudiantes entrevistados indicaron 
que el nivel de la dimensión aptitud académica es alto, y solo el 5.9% de los estudiantes de 










Descripción de los niveles de la dimensión metas 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Medio 13 11.0% 
Alto 105 89.0% 
Total 118 100.0% 




De la tabla 14 y figura 4, se observa que el 89,0% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia entrevistados manifestaron que el nivel de la dimensión metas es adecuado y 










Descripción de los niveles de la dimensión habilidades cognitivas 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Medio 21 17.8% 
Alto 97 82.2% 
Total 118 100.0% 
Nota: Base de datos.  
 
 
De la tabla 15 y figura 5, se observa que el 82.2% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia indicaron que el nivel de la dimensión habilidades cognitivas es alto, y el 











Descripción de los niveles de la dimensión carácter emocional 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1   0.8% 
Medio 18 15.3% 
Alto 99 83.9% 
Total 118 100.0% 




De la tabla 16 y figura 6, se observa que el 83.9% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia indicaron que el nivel de la dimensión carácter emocional es alto, el 15.3% es 









Descripción de los niveles de la dimensión regulación de esfuerzos 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Medio 17 14.4% 
Alto 101 85.6% 
Total 118 100.0% 




De la tabla 17 y figura 7, se observa que el 85.6% de los estudiantes de la de la Escuela 
profesional de Obstetricia encuestados indicaron que el nivel de la dimensión regulación de 










Descripción de los niveles de aprendizaje autorregulado 
 
Tabla 18 
Descripción de los niveles del aprendizaje autorregulado 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 2.5% 
Medio 59 50.0% 
Alto 56 47.5% 
Total 118 100.0% 




De la tabla 18 y figura 8, se observa los niveles del aprendizaje autorregulado donde el 50.0% 
de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia entrevistados tienen un nivel medio 
de aprendizaje autorregulado, 47.5% un nivel alto y 2.5% de los estudiantes entrevistados 







Descripción de los niveles de la dimensión procesamiento ejecutivo 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5 4.2% 
Medio 63 53.4% 
Alto 50 42.4% 
Total 118 100.0% 




De la tabla 19 y figura 9, se observa los niveles de la dimensión procesamiento ejecutivo del 
aprendizaje autorregulado, donde el 53.4% de los estudiantes de la Escuela profesional de 
Obstetricia entrevistados indicaron que la dimensión procesamiento ejecutivo es medio, el 
42.4% que es alto y el 4.2% de los estudiantes entrevistaron manifestaron que la dimensión 










Descripción de los niveles de la dimensión procesamiento cognitivo 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 2.5% 
Medio 54 45.8% 
Alto 61 51.7% 
Total 118 100.0% 
Nota: Base de datos.  
 
 
De la tabla 20 y figura 10, se observa los niveles de la dimensión procesamiento cognitivo 
del aprendizaje autorregulado, donde el 51.7% de los estudiantes de la Escuela profesional 
Imágenes de Obstetricia entrevistados indicaron que el nivel es alto, el 45.8% considera que 
es medio y el 2.5% de los estudiantes consideraron que el nivel de procesamiento cognitivo 









Descripción de los niveles de la dimensión motivacional 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 3 2.5% 
Regular 74 62.7% 
Bueno 41 34.7% 
Total 118 100.0% 
Nota: Base de datos.  
 
 
De la tabla 21 y figura 11, se observa los niveles de la dimensión motivacional del aprendizaje 
autorregulado, donde el 62.7% de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia 
entrevistados indicaron que el nivel de la dimensión motivacional es medio, el 34.7% 
considera que es regular y el 2.5% de los estudiantes manifestaron que el nivel de dicha 









Descripción de los niveles de la dimensión control del ambiente 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 3.4% 
Medio 50 42.4% 
Alto 64 54.2% 
Total 118 100.0% 
Nota: Base de datos.   
 
 
De la tabla 22 y figura 12, se observa los niveles de la dimensión control del ambiente del 
aprendizaje autorregulado, donde el 54.2% de los estudiantes de la Escuela profesional de 
Obstetricia entrevistados indicaron que el nivel es alto, el 42.4% considera que es medio y el 








Tablas cruzadas entre variables y dimensiones 
Tabla 23 





Bajo Medio Alto 
Bajo 
0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Medio 
2 10 1 13 
1.7% 8.5% 0.8% 11.0% 
Alto 
1 49 55 105 
0.8% 41.5% 46.6% 89.0% 
Total 
3 59 56 118 
2.5% 50.0% 47.5% 100.0% 




De la tabla 23 y figura 13, se observa que 46.6% de estudiantes de la Escuela profesional de 





y el aprendizaje autorregulado es alto y el 8.5% consideran que el la motivación intrínseca y 
el aprendizaje autorregulado es medio. 
Tabla 24 






Bajo Medio Alto 
Bajo 
1 1 0 2 
0.8% 0.8% 0.0% 1.7% 
Medio 
2 15 2 19 
1.7% 12.7% 1.7% 16.1% 
Alto 
0 43 54 97 
0.0% 36.4% 45.8% 82.2% 
Total 
3 59 56 118 
2.5% 50.0% 47.5% 100.0% 









De la tabla 24 y figura 14, se observa que 45.8% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia entrevistados consideran que la dimensión de creencias de autoeficacia en el 
aprendizaje autorregulado es alto, asimismo, el 12.7% de los entrevistados considera que la 
creencia de autoeficacia y el aprendizaje autorregulado es medio. 
Tabla 25 





Bajo Medio Alto 
Bajo 
0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Medio 
2 4 1 7 
1.7% 3.4% 0.8% 5.9% 
Alto 
1 55 55 111 
0.8% 46.6% 46.6% 94.1% 
Total 
3 59 56 118 
2.5% 50.0% 47.5% 100.0% 








De la tabla 25 y figura 15, se observa que 46.6% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia entrevistados consideran que la dimensión aptitud académica y el aprendizaje 
autorregulado son altos asimismo, el 3.4% manifiesta que la aptitud académica es medio y el 
aprendizaje autorregulado es medio. 
Tabla 26 




Bajo Medio Alto 
Bajo 
0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Medio 
2 8 3 13 
1.7% 6.8% 2.5% 11.0% 
Alto 
1 51 53 105 
0.8% 43.2% 44.9% 89.0% 
Total 
3 59 56 118 
2.5% 50.0% 47.5% 100.0% 








De la tabla 26 y figura 16, se observa que 44.9% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia entrevistados consideran que la dimensión metas y el aprendizaje 
autorregulado es alto, el 43.2% indicó que la dimensión metas es alto y el aprendizaje 
autorregulado es medio. 
Tabla 27 
 





Bajo Medio Alto 
Bajo 
0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Medio 
2 16 3 21 
1.7% 13.6% 2.5% 17.8% 
Alto 
1 43 53 97 
0.8% 36.4% 44.9% 82.2% 
Total 
3 59 56 118 
2.5% 50.0% 47.5% 100.0% 








De la tabla 27 y figura 17, se observa que 44.9% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia entrevistados consideran que la dimensión habilidades cognitivas y el 
aprendizaje autorregulado son altos, el 36.4% indicó que dicha dimensión es alta y el 
aprendizaje autorregulado medio. 
Tabla 28 
 





Bajo Medio Alto 
Bajo 
1 0 0 1 
0.8% 0.0% 0.0% 0.8% 
Medio 
1 14 3 18 
0.8% 11.9% 2.5% 15.3% 
Alto 
1 45 53 99 
0.8% 38.1% 44.9% 83.9% 
Total 
3 59 56 118 
2.5% 50.0% 47.5% 100.0% 








De la tabla 28 y figura 18, se observa que el 44.9% de los estudiantes de la Escuela 
profesional de Obstetricia entrevistados consideran que el carácter emocional y el aprendizaje 
autorregulado es alto, el 38.1% indicó que dicha dimensión es alta y el aprendizaje 
autorregulado es medio. 
Tabla 29 
 





Bajo Medio Alto 
Bajo 
0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Medio 
1 14 2 17 
0.8% 11.9% 1.7% 14.4% 
Alto 
2 45 54 101 
1.7% 38.1% 45.8% 85.6% 
Total 
3 59 56 118 
2.5% 50.0% 47.5% 100.0% 








De la tabla 29 y figura 19, se observa que 45.8% de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Obstetricia entrevistados consideran que la dimensión regulación de esfuerzos es alto y el 
aprendizaje autorregulado es alto, el 38.1% indicó que dicha dimensión es alta y el 





Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM 
en el año 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019. 
 
Tabla 30 
Correlación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje autorregulado 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
En la tabla 30, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019; con un 
coeficiente de correlación de 0,517 lo cual indica una correlación moderada entre las 
variables y   p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto; se concluye para un riesgo del 1% y un 99% de 








Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre las creencias de autoeficacia y el aprendizaje autorregulado de 
los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019. 
Ha: Existe relación entre las creencias de autoeficacia y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019. 
 
Tabla 31 










Coeficiente de correlación 1,000 ,498** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 118 118 
Creencias de 
autoeficacia 
Coeficiente de correlación ,498** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
  
En la tabla 31, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la dimensión creencias de autoeficacia y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019; con un coeficiente de correlación de 0.498 lo cual indica una correlación 
moderada entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y 
un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva y significativa entre las creencias de 








Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre la aptitud académica y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019. 
Ha: Existe relación entre la aptitud académica y el aprendizaje autorregulado de los 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
En la tabla 32, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la dimensión aptitud académica y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019; con un coeficiente de correlación de 0.426  lo cual indica una correlación 
moderada entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y 
un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre la aptitud 








Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación entre las metas y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de la 
Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019. 
Ha: Existe relación entre las metas y el aprendizaje autorregulado de la Escuela profesional 
de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019. 
 
Tabla 33 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 33, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre las metas y el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019; con un 
coeficiente de correlación de 0.314  lo cual indica una correlación baja entre las variables y 
p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, 










Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades cognitivas y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades cognitivas y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019. 
Tabla 34 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 34, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la dimensión habilidades cognitivas y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019; con un coeficiente de correlación de 0.458  lo cual indica una correlación 
moderada entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y 
un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva y significativa entre las habilidades 








Hipótesis específica 5 
H0: No existe relación significativa entre el carácter emocional y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019. 
Ha: Existe existe relación significativa entre el carácter emocional y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019. 
Tabla 35 












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla  35, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la dimensión carácter emocional y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019; con un coeficiente de correlación de 0.436  lo cual indica una correlación 
moderada entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y 
un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva y significativa entre el carácter 









Hipótesis específica 6 
H0: No existe relación significativa entre la regulación de esfuerzos y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre la regulación de esfuerzos y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019. 
Tabla 36 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 36, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la dimensión la regulación de esfuerzos y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en 
el año 2019; con un coeficiente de correlación de 0.523  lo cual indica una correlación 
moderada entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y 
un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva y significativa entre la regulación de 









El objetivo general de esta investigación fue establecer la relación entre la motivación 
intrínseca y el aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Obstetricia. 
Con respecto al planteamiento de la hipótesis derivada de este objetivo luego del 
procesamiento de los datos se obtuvo una correlación moderada entre las variables 
motivación intrínseca y aprendizaje autorregulado (rho=,517; p<0,05), es decir a mayor 
motivación intrínseca mayor aprendizaje autorregulado de la población de estudio, estando 
en relación con lo mencionado con el autor base sobre la aprendizaje autorregulado 
Zimmerman (2001), quien plantea que la autorregulación del aprendizaje es un constructo 
relevante y vigente en el campo educativo en donde para lograr este proceso donde el 
estudiante organiza su entorno y actividades para la obtención de sus metas deberá realizarlo 
de manera motivada, es decir en relación directa con la motivación (Hernández y Camargo, 
2017). 
Esto también se relaciona con los estudios de Huichi (2018), donde plantea que la 
motivación intrínseca influye moderadamente y de manera directa y positiva en las 
estrategias de trabajo autónomo, tras realizar un estudio de tipo correlacional causal 
utilizando para ello en el caso de la variable motivación intrínseca el mismo test aplicado 
para nuestro trabajo de investigación. 
Por otro lado existen aún vacíos en cuanto a estudios sobre la relación directa entre 
motivación intrínseca y aprendizaje autorregulado, tal como menciona  Agüero (2018), que 
recomienda realizar estudios de la variable autorregulación del aprendizaje en otras áreas que 
conllevará a diseñar programas para mejorar las estrategias para autorregular el aprendizaje.  
En cuanto a las creencias de autoeficacia se ha evidenciado que se relacionan 
significativamente con el aprendizaje autorregulado de los estudiantes (rho=,498; p<0,05),  
lo que indica una correlación positiva y moderada. Por lo cual queda determinado que las 
creencias personales sobre nuestras capacidades para el logro de las metas instigadas por 
motivaciones internas se relacionan positivamente al aprendizaje autorregulado a nivel 





motivación refiere como dimensión más importantes de la motivación intrínseca al factor de 
autorrealización del alumno. 
De la misma manera la aptitud académica se relaciona significativamente con el 
aprendizaje autorregulado (rho=,426; p<0,05), lo que se traduce en una correlación positiva 
y moderada. Por lo cual queda establecido en el presente estudio que el desempeño, logro y 
el éxito académico como indicadores de aptitud académica son importantes para permitir un 
aprendizaje autorregulado en la formación de futuros profesionales. 
Por otro lado se determinó que las metas se relacionan significativamente con  el 
aprendizaje autorregulado (rho=,314; p<0,05), lo que dio en el presente estudio una 
correlación positiva y baja. Este indicador es de suma importancia base de los estudios de 
Mc Clelland (1989), sobre motivación para el logro donde establece según Vílchez (2008), 
que una marcada necesidad de logro hacia la consecución de una meta esta en  relación con 
la motivación que posean las personas para realizar sus tareas y en cuanto al aprendizaje en 
el logro de sus actividades académicas y de poder autorregularlas, en nuestro estudio presentó 
una correlación significativa pero baja. 
En cuanto a las habilidades cognitivas se determinó que se relacionan con el 
aprendizaje autorregulado (rho=,458; p<0,05), lo que se traduce en una correlación positiva 
y moderada. Dado que esta es una dimensión propia para la realización de tareas en el ámbito 
académico se consideró que también se relaciona a como los estudiantes aprenden de manera 
autorregulada, esto concuerda con los estudios de Jürgens, (2016) quien refiere que el estilo 
teórico y el uso de estrategias profundas en los estudiantes con mayor motivación intrínseca  
se relacionan con un mejor rendimiento académico como medición del aprendizaje, ahora en 
el presente estudio se da un énfasis al carácter autorregulatorio de éste como aptitud para la 
autonomía en los estudiantes. 
Sobre el carácter emocional se determinó que se relaciona significativamente con el 
aprendizaje autorregulado (rho=,436; p<0,05), lo que se traduce en una correlación positiva 
y moderada. Al respecto debemos mencionar también a Rivera (2018), quien refiere como 
indicador importante de motivación intrínseca a la autoestima del estudiante, a su vez el autor 





como reacciones afectivas de placer y dolor, también refiere como recomendación que los 
maestros deben aminorar el miedo al fracaso en la realización de sus tareas académicas. 
Por último se determinó que  la regulación de esfuerzos se relaciona 
significativamente con el aprendizaje autorregulado (rho=,523; p<0,05), lo que se traduce en 
una correlación positiva y moderada. Al respecto en los estudios de Agüero, (2018) encontró 
una relación moderada entre las habilidades académicas y las dimensiones esfuerzo diario en 
la realización de la tarea y control y verificación del aprendizaje de la autorregulación del 
aprendizaje, es decir ratifica la importancia de la habilidad del estudiante para persistir en 























Primero:      Se concluye que existe relación positiva, significativa moderada entre las 
variables motivación intrínseca y aprendizaje autorregulado en los estudiantes 
de Obstetricia de la UNMSM (rho=,517; p<0,05). Por lo que se puede señalar 
que a mayor motivación intrínseca mayor aprendizaje autorregulado. 
Segundo:  Se concluye que existe una relación positiva, significativa y moderada entre 
las creencias de autoeficacia y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes 
de Obstetricia de la UNMSM (rho=,498; p<0,05). Con lo que se puede señalar 
que a mayor creencias de autoeficacia mayor aprendizaje autorregulado. 
Tercero:  Se concluye que existe una relación positiva, significativa y moderada entre 
la aptitud académica y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de 
Obstetricia de la UNMSM (rho=,426; p<0,05). Por lo que a mayor aptitud 
académica mayor aprendizaje autorregulado. 
Cuarto:  Se concluye que existe una relación positiva, significativa y baja entre las 
metas y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de Obstetricia de la 
UNMSM  (rho=,314; p<0,05). Por lo que se puede señalar que a mayor 
establecimiento de metas mayor aprendizaje autorregulado. 
Quinto:  Se concluye que existe una relación positiva, significativa y moderada entre 
las habilidades cognitivas y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de 
Obstetricia de la UNMSM (rho=,458; p<0,05). Por lo que se puede señalar 
que a mayor habilidad cognitiva mayor aprendizaje autorregulado. 
Sexto:  Se concluye que existe una relación positiva, significativa y moderada entre 
el carácter emocional y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de 
Obstetricia de la UNMSM (rho=,436; p<0,05); por lo que puede señalar que 
a mayor carácter emocional mayor aprendizaje autorregulado. 
Séptimo:  Se concluye que existe una relación positiva, significativa y moderada entre 
la regulación de esfuerzos y el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de 
Obstetricia de la UNMSM (rho=,523; p<0,05); lo cual indica que a mayor 








Primero:         A nivel de institucional se recomienda capacitar a los docentes en estrategias 
de aprendizaje que promuevan la autorregulación por el propio estudiante. 
Esto permitirá mejorar el proceso de aprendizaje. 
Segundo:         A nivel del campo investigación  en el nivel educativo se recomienda realizar 
estudios cuasiexperimentales sobre el uso de estrategias que promuevan el 
aprendizaje autorregulado como también de motivación intrínseca. 
Tercero:           A nivel de los docentes de nivel superior, se recomienda fortalecer la 
motivación intrínseca desde los primeros años de estudio en las universidades, 
dado que se estableció su relación directa con el constructo aprendizaje 
autorregulado, esto nos permitirá formar profesionales autónomos y más 
competentes. 
Cuarto:              A nivel de los estudiantes se recomienda tomar conciencia sobre la importancia 
del aprendizaje guiado a la obtención de metas, trabajar de manera 
colaborativa con sus compañeros y con autonomía, dada la importancia de su 
formación para ser profesionales idóneos y competentes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
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estudiantes a su 
formación 
profesional 
motivados por el 
deseo de saber más 
para el logro exitoso 
de su tarea como 
futuros profesionales 






- Capacidad para desempeñar 
las tareas requeridas. 
- Capacidad para el logro de 
las metas. 
- Logro de las tareas. 
1 - 5  Ordinal 
Bajo  
[36 – 83] 
Regular  
[84 – 131] 
Alto  




- Éxito académico. 
6 - 9  Ordinal 
Metas 
- Percepciones del progreso 
-  Autoeficacia 
- Autoevaluaciones. 












- Deseos de saber más. 
- Bienestar 
- Preocupación 
- Espíritu de superación 
22- 28 Ordinal 
Regulación de 
esfuerzos 
- Persistencia en la tarea 
- Compromiso con las 
actividades 
- Compromiso con las tareas 





2 ¿Cuál es la 
relación de la aptitud 
académica  y el 
aprendizaje en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019.? 
3. ¿Cuál es la 
relación de las metas  
y el aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019.? 
4. ¿Cuál es la 
relación de las 
habilidades 
cognitivas  y el 
aprendizaje en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019? 
5. ¿Cuál es la 
relación del carácter 
emocional  y el 
aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes de la 
San Marcos, Lima – 
2019. 
 
2. Determinar la 
relación de la 
aptitud académica  
y el aprendizaje 
autorregulado en 
los estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019. 
3. Determinar la 
relación de las 
metas  y el 
aprendizaje 
autorregulado en 
los estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019. 
4. Determinar la 
relación de las 
habilidades 
cognitivas  y el 
aprendizaje 
autorregulado en 
los estudiantes de 
la Escuela 
Profesional de 
Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima 
– 2019. 
San Marcos, Lima – 
2019. 
H2 La aptitud 
académica  se 
relaciona 
significativamente 
con el aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019. 
 
H3 Las metas  se 
relacionan 
significativamente 
con el aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019. 
H4 Las habilidades 
cognitivas  se 
relacionan 
significativamente 
con  el aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019. 
 










refiere a los procesos 






acciones a la 
obtención de sus 
metas. (Zimmerman, 





-   Proceso de ejecución 
-   Proceso metacognitivo 
-   Análisis de la tarea 
-   Estrategias de construcción 
-   Monitoreo 
-   Estrategias de evaluación. 
1 – 10 Ordinal 
Bajo  
[36 – 83] 
Regular  






-    Proceso cognitivo 
-    Atención 
-    Almacenamiento de datos 
-    Recuperación de datos 






-  Orientación hacia la meta 
- Recompensas 




Control de ambiente 
- Empleo del medio ambiente 
- Búsqueda de ayuda 
- Administración del tiempo 









de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019? 
6. ¿Cuál es la 
relación de la  
regulación de 
esfuerzos  y el 
aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 




5. Determinar la 
relación del 
carácter emocional  
y el aprendizaje 
autorregulado en 
los estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019. 
6. Determinar la 
relación de la  
regulación de 
esfuerzos  y el 
aprendizaje 
autorregulado en 
los estudiantes de 
la Escuela 
Profesional de 
Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima 
– 2019. 
 
H5 El carácter 
emocional  se 
relaciona 
significativamente 
con el aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima – 
2019. 




con el aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor de 







Anexo 2: Instrumentos. 
TEST DE MOTIVACIÓN INTRINSECA 
                               Alfredo Vílchez Ortiz (2008), Adaptado por Gloria Muñoz Estrada (2019) 
Edad: _________ sexo: ________ 
Instrucciones:  
El presente test es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación; las preguntas 
presentan 5 alternativas de respuestas, que usted debe calificar.- responda marcando con 
una x la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Agradecemos de antemano su respuesta sincera. 
 
Nº 




















ME INTERESO POR LOS CONOCIMIENTOS 
QUE RECIBO 
     
02 
 
ME PREOCUPO SIEMPRE POR ELEVAR MI  
NIVEL  DE CONOCIMIENTO 
     
03 
 
LA INCERTIDUMBRE IMPULSA  MI 
APRENDIZAJE POR CURIOSIDAD 
     
04 
 
SIEMPRE ESTOY DISPUESTO A PARTICIPAR 
DURANTE EL DESARROLLO DE UNA CLASE 
     
05 
 
CULMINADA UNA SESIÓN DE CLASE, 
PROCURO UNA ETAPA DE REFORZAMIENTO 







MI ATENCIÓN ESTA CENTRADA EN LA 
TAREA MISMA 







MI ACTITUD FRENTE AL APRENDIZAJE ES 
SIEMPRE OPTIMA 




PERMANENTE POR EL LOGRO DE MI 
APRENDIZAJE 
     
09 
 
MUESTRO UNA MEJOR DISPOSICIÓN PARA 
REALIZAR ESFUERZOS QUE INFLUYEN EN 
MI APRENDIZAJE 







SIENDO LA CLASE DIFÍCIL, ME ESFUERZO 
PARA ENTENDERLA 
     
11 
 
DURANTE UNA CLASE, SÉ QUE APRENDO 
PARA SENTIR SATISFACCIÓN DE  MIS 
CAPACIDADES ADQUIRIDAS 
     
12 
 
ORIENTO Y MANEJO EL APRENDIZAJE PARA 
LOGRAR MIS METAS PERSONALES 
     
13 
 
CUANDO ADQUIERO UN CONOCIMIENTO, 
CONSIDERO  QUE CONTRIBUYE A MEJORAR 
MI CAPACIDAD INTELECTUAL 
     
14 
 
AL CULMINAR UNA ASIGNATURA, 
CONSIDERO POSEER UN TOTAL DOMINIO 
DE LA MISMA 






INTEGRO SIEMPRE MIS CONOCIMIENTOS 
PREVIOS  A MI APRENDIZAJE 
     
16 
 
 SOY ANALÍTICO Y REFLEXIVO FRENTE A 
SITUACIONES QUE ME INTERESAN 
     
17 





UTILIZO MI CAPACIDAD COMPRENSIVA 
PARA LOS TEMAS RELEVANTES 
18 
 
RELACIONO MIS CONOCIMIENTOS PREVIOS 
CON LOS CONOCIMIENTOS POR APRENDER 
     
19 
 
CUANDO PARTICIPO EN UN PROGRAMA 
FORMAL DE ESTUDIOS, SÉ CÓMO ESTUDIAR 
CADA TEMA EN PARTICULAR 
     
20 
 
FRECUENTEMENTE BUSCO NUEVAS 
INFORMACIONES RELACIONADAS CON MI 
PREPARACIÓN PROFESIONAL 
     
21 
 
DURANTE MI ESTUDIO, ME CONCENTRO EN 
ÉL, PARA LOGRAR MIS PROPÓSITOS 







MI OPTIMISMO ES RELEVANTE CUANDO SÉ 
QUE ELEVO MI NIVEL DE CONOCIMIENTO 
     
23 
 
CONSIDERO LA NECESIDAD DE APRENDER 
MÁS, COMO UNA AUTORREALIZACIÓN 
PERSONAL 
     
24 
 
DURANTE EL DESARROLLO DE CLASES, 
CON FACILIDAD EXPRESO MIS DESEOS DE 
SABER MÁS 
     
25 
 
SIENTO BIENESTAR  DURANTE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
     
26 
 
ME PREOCUPO CUANDO PERCIBO QUE NO 
ESTOY ALCANZANDO UN NIVEL DE 
APRENDIZAJE ESPERADO 
     
27 
 
CUANDO ME INVOLUCRO EN LOS 
ESTUDIOS, ME PROPONGO LOGRAR 
RESULTADOS PARA MI 
AUTORREALIZACIÓN PROFESIONAL 







CUANDO ME DAN CLASES DE 
REFORZAMIENTO, ACUDO A ELLAS 
MOTIVADO POR UN ESPÍRITU DE 
SUPERACIÓN 







ME SIENTO PLENAMENTE COMPROMETIDO 
CON LA TAREA QUE REALIZO   
     
30 
 
ME ESFUERZO PARA MEJORAR Y SUPERAR 
MI NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
     
31 
 
ME INVOLUCRO PLENAMENTE EN TEMAS 
QUE ME INTERESAN 
     
32 
 
ADOPTO UNA POSICIÓN EXPECTANTE 
FRENTE  A SITUACIONES QUE ME 
RESULTAN INTERESANTES 
     
33 
 
RECUERDO CON FACILIDAD LOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA 
APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN DE 
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 
     
34 
 
RECURRO A LA ETAPA DE 
REFORZAMIENTO CUANDO DESEO 
DOMINAR TEMAS QUE ME RESULTAN 
INTERESANTES 
     
35 
 
SI EN UN MATERIAL DE ESTUDIO ME 
RESULTARA DIFÍCIL UN TEMA, ME 
INTERESO MUCHO POR COMPRENDERLO 
     
36 
 
SIEMPRE ME AUTOEXAMINO, PARA ESTAR 
SEGURO QUE LO APRENDIDO LO APLICARE 
EN EL DESEMPEÑO DE MI  PROFESIÓN 







INVENTARIO DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
Lindner, Harris & Gordon V. 4.01 Adaptado por Gloria Muños Estrada (2019) 
 
Encierra en un círculo 
Sexo:   M           F                                     Edad:______________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Por favor lee cada enunciado y posteriormente encierra en un círculo tu 
respuesta de acuerdo a las siguientes claves: 
a = Casi siempre típico en mi 
b = Frecuentemente típico en mí 
c = Algunas veces típico en mí 
d = No es muy típico en mí 
e = No es típico en mí en lo absoluto 
 
Responde francamente seleccionando las respuestas que mejor describan tus comportamientos o tus actitudes 
más comunes hacia tus trabajos y tareas académicas. Trata de hacer una estimación de ti mismo de cómo el 
enunciado te describe a ti; NO en términos de cómo piensas que debería ser, o de lo que otros piensan de ti. No 
hay respuestas correctas o incorrectas. Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán 
empleadas para propósitos de investigación. Por favor contesta todos los enunciados, respetando el orden 
numérico del cuestionario. 
 
Al empezar a leer cada ítem de manera pausada y respetando los signos de puntuación; encontrará columnas 
divididas en recuadros en a, b, c, d, e; Ud. deberá de marcar el recuadro de la letra que más lo describa, 
atendiendo al significado de cada letra que se explicó y que se encuentra líneas arriba. 
 




1. Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y concentrado posible, me propongo 
metas a corto plazo y específicas para los cursos en los que estoy inscrito. 
     
2. Después de haber hecho un examen, conscientemente trato de determinar qué 
tan bien seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el examen 
     
3. Cuando no me es claro algo del material que se está presentando en clase, una 
estrategia que empleo es la de revisar nuevamente mis apuntes contrastándolos 
con apuntes de otro compañero. 
     
4. Después de estudiar para un examen, trato de reflexionar qué tan efectivas han 
sido mis estrategias de estudio, si realmente éstas me están ayudando a aprender 
el material sobre el cual he estado trabajando 
     
5. Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la pista de los conceptos, términos 
o ideas que aún no he entendido del todo. 
     
6. Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente releer las cosas un par de 
veces, me regreso y enfoco mi atención en conceptos, ideas y procedimientos que 
encuentro difíciles de entender o recordar. 
     
7. Antes de leer un capítulo en un libro de texto o cualquier lectura asignada, 
primero le doy una hojeada al material para tener una idea en general del tema, 
después me pregunta a mí mismo “qué yo ya sé sobre este tema”. 
     
8. Después de prepararme para un examen, me pregunto a mí mismo “?Si tuviera el 
examen sobre este tema en este momento, que calificación me sacaría?. 
     
9. Cuando estoy sumido en un problema o en mis intentos por comprender material 
para la clase, trato de pensar en una analogía o en una comparación entre mi 
situacional actual y situaciones similares en las que he estado anteriormente. 
     
10. Cuando preparado una presentación, documento o proyecto para la clase, no 
solamente pienso acerca del tema y hago un esquema para trabajar en él; sino que 
trato de anticiparme a las preguntas que puedan surgir en la audiencia y me 
preparo para ellas. 





DIMENSION 2:  
11. Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente intento separar las 
ideas principales de las ideas de apoyo. 
     
12. Cuando estoy revisando que tan listo estoy para hacer un examen, si me doy 
cuenta que no estoy lo suficientemente preparado; entonces elaboro un plan que 
me ayude para estar preparado realmente. 
     
13. Cuando toma apuntes en clase usualmente trato de organizar la información 
presentándola en forma lógica (por ejemplo subrayar, resaltar, hacer resúmenes, 
mapas etc.) 
     
14. Yo trato de captar y escribir los puntos principales durante la clase.      
15. Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos interesante de lo que yo 
esperaba, para mí sigue siendo importante hacer lo mejor que pueda.. 
     
16. Para facilitarme el entender lo que estoy estudiando, trato de relacionar el 
material que estoy estudiando con ejemplos de mi propia vida. 
     
17. Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis clases porque sé de lo que yo 
soy capaz en términos académicos. 
     
18. Cuando me enfrento a un problema en mis clases (por ejemplo: prepararme para 
un examen, escribir un documento), para ayudarme a tener éxito, desarrollo un 
plan o una estrategia que me ayude como guía y pueda también evaluar mi 
progreso. 
     
DIMENSION 3:  
19. Si tengo problemas para comprender algún material de este curso, trato de 
obtener alguna ayuda de alguien para lograr entenderlo. 
     
20. Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de identificar los puntos principales 
(subrayando o resaltándolos en los apuntes). 
     
21. Llego preparado a clase para poder discutir el material de lectura que fue 
asignado. 
     
22. Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa que pueda distraerme.).      
23. Cuando estoy aprendiendo un material que no me es familiar y que es complejo, 
organizo (por ejemplo un resumen, un mapa) algo en lo que pueda cuadrar 
lógicamente de ese material. 
     
24. Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, continúo trabajando 
duro y trato de hacer lo mejor posible. 
     
25. Para ayudarme a cumplir con las metas académicas que me establezco, desarrollo 
un plan y horario a seguir que reviso regularmente.. 
     
26. Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y analizo cuidadosamente la 
cantidad de material que me es familiar y el que me es difícil; materiales que 
tengo que manejar perfectamente para tener éxito. 
     
27. Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces enfoco mi atención en el 
significado de palabras y términos específicos 
     
28. Para aprender material nuevo o poco familiar, siempre trato de estudiarlo tal 
como está en el libro de texto o como lo presentó el profesor 
     
DIMENSION 4:  
29. En clases donde creo que es necesario tomar apuntes; reviso mis apuntes de la 
clase anterior antes de la siguiente clase. 
     
30. Cuando reviso un texto o mis apuntes para prepararme para un examen, 
deliberadamente me detengo e intento recordar lo que pueda de lo que acabo de 
leer.. 
     
31. Cada vez que en un curso no voy tan bien como me gustaría, lo que hago es 
identificar el problema y desarrollar un plan para resolverlo. 
     
32. Para ayudarme a retener y entender lo que estoy estudiando, hago diagramas, 
resúmenes y organizo de cualquiera otra manera el material que yo estoy 
estudiando 
     
33. Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o ideas abstractas, trato de 
visualizar o pensar en una situación concreta o evento donde tales conceptos 
puedan ser útiles o puedan aplicarse. 





34. Durante las presentaciones de mi clase, atiendo cuidadosamente cualquier seña o 
pista que el instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas son las más 
importantes de aprender y recordar 
     
35. Después de hacer un examen, reviso y evalúo las estrategias que usé para 
prepararme, así determino que tan efectivo fui y pienso cómo utilizar esta 
información para mejorar en la preparación de exámenes futuros 
     

























Anexo 3: Matriz de datos 







N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36
1 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3
2 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4
3 5 5 5 2 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 3 3 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
6 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4
7 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
8 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 4
9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
10 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 2 3 5 4 2
11 5 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5
12 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
13 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4
14 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4
15 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4
16 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
17 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
18 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4
19 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5














N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36
1 5 4 4 5 5 4 2 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
2 4 4 1 3 3 4 1 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 5 4 3 1 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 4
3 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5
5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
7 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
8 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
9 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4
10 2 5 4 1 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 1 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5
11 4 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 2 5 4 4 5 4 4 5 4
12 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5
13 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4
14 3 2 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3
15 3 4 4 4 3 5 2 3 4 4 4 2 3 5 4 4 4 2 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 5 5 4 4 3 5
16 5 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4
17 4 5 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4
18 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5
19 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4







N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 D1 D2 D3 D4 D5 D6 TOTAL
1 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 21 18 24 33 32 36 164
2 5 5 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 19 16 23 34 34 37 163
3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 16 15 20 33 30 35 149
4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 23 18 24 32 33 38 168
5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 23 18 22 31 31 35 160
6 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 23 20 23 32 33 36 167
7 5 5 4 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 19 16 24 28 30 33 150
8 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 14 11 14 22 22 25 108
9 5 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 22 19 23 31 30 38 163
10 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 21 18 22 31 33 38 163
11 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 22 15 20 24 24 31 136
12 5 5 4 2 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 5 5 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 19 17 22 27 28 30 143
13 5 5 4 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 19 18 23 31 29 36 156
14 5 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 20 15 18 26 28 26 133
15 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 20 19 22 31 28 34 154
16 5 3 4 2 3 4 4 4 5 4 5 5 4 2 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 17 17 20 32 28 29 143
17 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 5 5 3 4 5 5 5 2 4 5 5 19 15 23 31 29 35 152
18 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 22 18 24 32 32 34 162
19 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 19 15 23 31 28 35 151
20 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 21 17 24 33 31 36 162
21 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 21 16 19 28 31 32 147
22 4 4 5 3 2 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 2 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 18 14 23 27 30 34 146
23 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 21 17 23 30 32 31 154
24 4 3 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 5 3 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 15 15 17 22 24 27 120
25 5 5 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 20 17 23 30 31 34 155
26 4 3 3 1 2 5 4 3 4 5 5 4 5 2 1 5 5 2 1 1 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1 13 16 21 20 25 34 129
27 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 22 19 22 30 32 38 163
28 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 22 19 23 31 33 37 165
29 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 5 5 2 2 2 4 3 2 4 5 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 15 15 19 25 26 28 128
30 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 21 16 22 29 28 35 151
31 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 20 16 23 30 30 37 156
32 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 18 16 21 32 27 33 147
33 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 19 15 20 29 28 34 145
34 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 19 16 23 31 31 37 157
35 5 5 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 4 22 16 21 32 30 34 155
36 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 2 23 19 23 32 32 35 164
37 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 17 18 20 32 30 37 154
38 5 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 19 12 22 31 31 38 153
39 4 5 4 3 4 5 3 5 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 3 5 5 2 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 20 17 20 30 27 37 151







41 5 5 3 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 19 16 22 29 29 31 146
42 3 3 3 1 1 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 1 2 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 11 13 16 18 19 24 101
43 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 19 17 21 26 26 29 138
44 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 20 16 21 32 31 37 157
45 5 5 4 3 3 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 20 17 21 31 31 36 156
46 5 5 5 4 3 4 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 22 17 19 33 30 37 158
47 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 22 18 23 33 32 37 165
48 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 5 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 20 14 19 24 26 28 131
49 5 5 4 2 3 4 4 4 3 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 19 15 20 34 32 38 158
50 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 19 19 22 30 34 37 161
51 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 24 19 24 34 34 38 173
52 5 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 21 16 22 31 31 38 159
53 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 19 16 21 29 31 34 150
54 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 23 17 21 31 30 36 158
55 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 22 17 22 32 32 38 163
56 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 3 5 4 2 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 19 15 16 29 25 30 134
57 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 20 16 19 29 29 34 147
58 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 21 17 22 28 29 37 154
59 5 2 5 1 3 5 2 4 1 3 4 5 3 2 2 4 5 1 3 5 1 2 4 5 5 3 1 3 4 2 5 5 4 2 5 5 16 12 17 21 23 32 121
60 5 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 21 19 19 30 32 37 158
61 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 5 3 2 4 3 2 1 3 3 5 4 2 3 4 3 3 2 3 4 5 2 4 2 4 14 13 19 18 24 26 114
62 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 21 17 22 31 33 38 162
63 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 22 18 24 29 33 34 160
64 5 5 4 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 1 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 19 15 20 32 31 35 152
65 4 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 20 16 20 28 26 32 142
66 4 4 4 2 3 3 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 1 4 4 4 5 2 4 5 4 3 3 4 5 2 3 3 4 5 17 17 22 27 27 29 139
67 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 21 15 20 30 29 33 148
68 3 4 5 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 1 3 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 15 15 23 26 31 34 144
69 4 4 4 2 2 5 4 4 4 4 3 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 16 17 19 27 28 29 136
70 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 21 19 23 33 31 37 164
71 5 5 4 3 2 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 19 17 22 33 27 38 156
72 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 24 17 23 32 32 35 163
73 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 22 20 25 32 34 38 171
74 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 21 19 24 35 35 39 173
75 4 4 5 3 2 3 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 18 14 22 33 31 36 154
76 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 23 18 24 32 32 37 166
77 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 20 15 21 26 26 28 136
78 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 23 19 25 34 33 38 172
79 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 21 17 24 33 33 36 164








81 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 23 19 23 32 32 37 166
82 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 21 17 18 31 31 33 151
83 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 24 20 25 34 32 39 174
84 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 22 20 21 33 33 37 166
85 5 5 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 20 18 23 29 33 34 157
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 25 20 25 35 30 39 174
87 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 20 19 22 29 30 35 155
88 4 5 4 1 2 5 4 4 3 4 3 3 5 2 2 4 4 2 4 2 4 4 3 2 4 5 3 5 3 4 3 3 3 4 2 4 16 16 17 22 26 26 123
89 5 4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 19 18 22 32 30 35 156
90 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 20 17 21 29 28 33 148
91 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 20 15 20 29 28 33 145
92 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 21 19 20 29 29 35 153
93 5 3 3 2 1 1 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 5 4 3 2 2 14 11 16 26 20 26 113
94 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 19 15 20 31 29 34 148
95 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 23 18 21 34 28 35 159
96 5 4 4 3 2 3 4 5 5 4 3 4 4 2 4 5 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 5 4 3 4 4 3 4 5 3 4 18 17 17 26 25 30 133
97 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 2 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 23 17 23 31 29 36 159
98 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 20 17 23 27 30 30 147
99 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 21 19 22 29 31 34 156
100 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 21 16 21 27 31 34 150
101 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 11 9 13 17 14 21 85
102 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 22 19 23 30 33 36 163
103 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 20 19 23 32 30 36 160
104 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 22 19 24 33 34 39 171
105 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 2 5 5 4 3 3 4 2 5 1 2 3 2 3 4 4 3 2 5 3 2 4 4 5 3 5 24 15 19 20 21 31 130
106 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 21 18 25 32 33 35 164
107 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 17 14 18 24 27 31 131
108 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 21 17 22 29 28 35 152
109 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 21 18 23 33 32 38 165
110 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 22 19 23 31 31 38 164
111 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 25 19 23 31 33 37 168
112 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 19 20 24 32 31 37 163
113 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 23 19 23 33 33 38 169
114 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 21 16 21 27 28 36 149
115 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 19 25 35 34 40 178
116 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 22 14 18 25 28 26 133
117 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 23 16 20 25 24 27 135







N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 3 3 4 5 2 4 5 3 5 5 3 5 3 5 5 3 4 5 5 4 45 31 41 34 151
2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 5 3 4 4 4 2 4 31 25 31 28 115
3 5 4 4 3 4 3 4 2 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 5 3 4 36 29 36 29 130
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 41 37 46 37 161
5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 46 35 45 36 162
6 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 33 29 36 24 122
7 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 2 4 5 4 5 5 3 5 2 3 4 5 4 3 4 5 46 33 41 30 150
8 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 3 31 25 29 24 109
9 4 4 1 5 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 5 1 3 3 3 4 4 4 3 2 5 3 5 4 4 5 4 34 29 32 32 127
10 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 42 36 46 38 162
11 3 2 4 1 1 3 3 2 3 3 4 1 2 5 4 4 3 2 5 4 1 2 2 1 2 5 3 3 3 4 2 1 2 4 3 3 25 25 28 22 100
12 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 5 3 3 3 5 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 31 30 29 26 116
13 4 2 2 5 4 4 3 5 5 5 2 5 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 39 28 37 35 139
14 4 4 1 2 3 3 2 4 3 4 2 3 2 5 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 2 30 23 30 24 107
15 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 28 31 24 114
16 3 4 4 2 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 32 24 33 26 115
17 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 35 30 32 27 124
18 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 38 28 33 28 127
19 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 31 29 31 29 120
20 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 45 35 41 34 155
21 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 3 3 3 4 3 5 5 4 4 3 5 3 3 5 3 5 4 4 3 3 41 33 39 30 143
22 1 2 1 1 1 4 3 1 3 4 4 1 1 1 5 2 4 2 3 1 1 1 3 4 1 2 4 2 1 1 3 1 1 2 3 4 21 20 22 16 79
23 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 34 26 33 26 119
24 3 4 2 3 4 2 3 2 2 4 2 3 2 1 3 4 3 2 3 2 1 2 4 3 5 3 1 3 1 3 1 2 3 2 1 3 29 20 27 16 92
25 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 42 34 44 35 155
26 5 5 1 5 5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 3 1 2 5 2 5 1 5 5 4 2 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 2 34 27 35 33 129
27 3 3 3 2 3 3 4 1 2 3 3 5 2 5 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 5 5 4 5 2 3 3 2 4 3 3 2 27 24 35 22 108
28 5 5 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 43 37 44 38 162
29 4 4 1 4 4 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2 4 3 4 2 4 1 3 4 3 2 4 2 4 1 4 2 4 4 2 4 2 31 26 29 23 109
30 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 2 3 3 5 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 5 4 3 4 33 27 35 31 126
31 3 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 3 4 4 5 37 33 39 32 141
32 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 39 31 39 34 143
33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 24 30 24 109
34 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 31 40 31 140
35 3 5 1 3 4 5 5 2 5 3 3 5 3 5 4 5 4 3 5 2 3 5 3 3 4 5 3 5 2 5 3 3 3 4 5 5 36 32 38 30 136
36 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 3 3 4 3 2 4 5 4 3 4 3 3 5 5 5 3 37 30 37 31 135
37 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 39 35 42 31 147
38 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 41 32 38 32 143
39 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 43 38 38 31 150






41 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 5 2 4 4 4 3 3 32 26 31 29 118
42 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 24 18 25 21 88
43 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 28 23 27 20 98
44 3 4 5 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 36 28 34 30 128
45 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 39 29 38 30 136
46 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 44 39 46 37 166
47 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 48 33 45 37 163
48 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 5 3 2 4 3 3 5 36 30 34 27 127
49 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 46 39 39 40 164
50 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 49 38 42 35 164
51 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 45 39 45 36 165
52 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5 47 37 44 37 165
53 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 34 27 35 28 124
54 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 35 22 35 25 117
55 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 34 30 34 26 124
56 3 5 1 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 2 4 3 5 38 34 42 30 144
57 3 4 3 5 5 5 3 4 4 2 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 2 5 4 4 3 5 2 4 2 5 4 5 3 4 4 4 38 32 38 31 139
58 2 4 4 5 3 3 2 1 3 3 3 4 3 5 3 1 4 3 5 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 30 26 35 25 116
59 2 2 2 1 3 1 2 1 3 3 2 5 1 3 3 1 5 2 3 1 1 2 1 4 2 1 2 2 1 5 3 2 1 1 3 4 20 22 19 20 81
60 3 5 4 2 3 2 3 5 3 5 3 3 4 5 5 2 5 4 5 4 5 4 5 5 2 3 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 35 31 43 34 143
61 1 3 1 1 4 3 2 1 3 2 3 1 1 3 2 2 1 1 2 4 1 4 3 4 5 3 3 4 2 3 2 1 2 4 1 2 21 14 33 17 85
62 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 4 4 41 34 35 32 142
63 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 3 4 4 4 4 36 29 33 30 128
64 4 4 3 4 4 4 2 2 1 5 2 3 4 3 3 1 5 3 3 3 4 2 3 2 3 5 1 3 3 2 3 2 4 3 2 2 33 24 29 21 107
65 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 5 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 4 26 24 36 25 111
66 3 3 4 5 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 5 5 4 4 33 27 33 32 125
67 4 2 4 4 5 5 4 2 3 2 3 3 4 5 2 4 4 2 3 5 3 4 5 3 2 4 4 4 3 5 2 5 5 4 2 4 35 27 37 30 129
68 2 1 4 1 5 3 3 1 2 1 3 4 2 3 2 2 3 5 5 4 1 3 5 2 2 2 4 3 1 4 4 4 1 4 1 4 23 24 31 23 101
69 2 4 3 2 2 3 4 1 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 2 4 1 4 1 3 4 3 26 23 30 22 101
70 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 35 30 37 29 131
71 2 3 2 3 4 4 4 1 3 4 5 3 2 5 3 3 4 5 4 2 1 2 3 4 5 4 3 3 1 4 3 4 5 4 3 4 30 30 31 28 119
72 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 40 31 39 32 142
73 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 4 5 5 3 4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 42 32 36 35 145
74 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 34 31 36 32 133
75 4 3 4 2 4 2 2 5 2 2 2 3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 26 30 23 109
76 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 26 22 27 21 96
77 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 5 4 2 3 3 4 3 31 27 30 28 116
78 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 40 34 39 35 148
79 3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 4 2 2 3 4 2 4 28 25 26 23 102





81 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 32 29 28 29 118
82 3 4 5 3 3 5 4 5 2 3 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 1 2 4 4 5 3 4 4 5 3 37 29 37 32 135
83 4 5 5 3 4 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 40 35 44 35 154
84 5 5 5 5 5 5 3 4 4 2 3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 43 33 44 33 153
85 1 1 3 1 4 4 2 1 4 4 3 1 4 4 3 4 3 2 4 4 1 5 3 4 1 2 4 4 1 4 1 4 4 2 2 3 25 24 32 21 102
86 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 45 33 44 34 156
87 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 2 4 4 3 2 4 4 4 2 5 4 4 5 5 3 4 31 29 37 32 129
88 1 4 3 4 3 4 4 3 4 2 5 4 5 3 2 4 2 2 3 5 1 4 5 3 2 5 3 5 4 5 2 5 3 4 4 2 32 27 36 29 124
89 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 36 31 37 29 133
90 3 3 4 5 4 2 5 2 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 3 2 5 4 2 3 2 2 3 2 4 5 4 4 5 2 35 30 32 29 126
91 3 3 4 5 4 2 5 2 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 3 2 5 4 2 3 2 2 3 2 4 5 4 4 5 2 35 30 32 29 126
92 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 31 35 30 134
93 2 4 2 3 4 2 1 2 2 3 2 2 5 5 3 4 3 2 3 5 2 4 5 3 2 3 2 4 2 3 3 5 3 5 4 4 25 26 33 29 113
94 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 35 27 34 27 123
95 4 4 5 3 4 5 5 2 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 2 4 3 4 4 5 3 5 2 5 41 32 40 31 144
96 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 2 3 5 3 4 5 3 4 3 38 22 35 30 125
97 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 3 3 5 2 3 4 3 4 5 5 3 2 5 4 4 4 3 4 2 5 4 5 4 2 5 5 44 27 39 32 142
98 2 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 2 2 3 4 2 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 36 31 35 32 134
99 2 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 5 2 4 3 3 4 5 3 3 2 5 3 4 4 5 5 4 40 30 36 32 138
100 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 35 27 30 30 122
101 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 4 18 12 16 15 61
102 4 4 2 4 5 5 3 2 5 2 4 3 5 5 4 3 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 5 3 5 36 31 37 32 136
103 5 4 2 4 4 4 5 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 2 2 2 3 4 3 5 5 3 2 5 4 3 5 39 33 34 32 138
104 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 45 35 44 34 158
105 5 4 2 3 4 5 5 3 5 4 5 4 4 2 2 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 40 31 42 29 142
106 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 41 32 39 28 140
107 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 5 4 3 4 5 36 29 31 31 127
108 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 36 28 32 29 125
109 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 4 5 5 3 38 28 30 30 126
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 40 30 37 32 139
111 5 5 5 5 4 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 5 2 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 41 33 43 37 154
112 2 4 3 2 5 4 3 4 4 3 3 1 2 5 3 5 3 3 5 4 2 1 2 2 2 2 4 4 2 5 3 1 2 4 2 4 34 25 28 23 110
113 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 35 31 34 29 129
114 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 44 36 47 38 165
115 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 40 48 40 178
116 3 5 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 5 5 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 5 5 3 38 31 34 31 134
117 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 42 35 35 29 141








































































































Anexo 5 Artículo científico. 
Motivación intrínseca y aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2019 
MUÑOZ ESTRADA, Gloria Katty 
gkattym_obs@hotmail.com 
Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la motivación 
intrínseca y el aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2019. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. La 
población estuvo conformada por 118 estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia. 
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para recolectar los datos fue el 
cuestionario.  Con el fin de determinar la validez de los instrumentos se usó el juicio de 
expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo 
el resultado 0.92, en el Cuestionario de motivación intrínseca y 0.93 en el Inventario de 
autorregulación para el aprendizaje. 
Los resultados hacen concluir que existe relación positiva y moderada (rho=,517; 
p<0,05), entre la motivación intrínseca y el aprendizaje autorregulado percibida por los 
estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. De acuerdo a estos resultados, se puede señalar que a mayor motivación 
intrínseca mayor aprendizaje autorregulado. 
Palabras clave: motivación intrínseca, aprendizaje autorregulado, autorregulación para el 
aprendizaje 
Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between intrinsic motivation 
and self-regulated learning in the students of the Professional School of Obstetrics of the 
National University of San Marcos, Lima – 2019. 
 The research was quantitative, basic type and correlational design. The population 
consisted of 118 students of the Professional School of Obstetrics. The technique used was 
the survey and the instrument to collect the data was the questionnaire. In order to determine 
the validity of the instruments, expert judgment was used and reliability was calculated using 
the Cronbach's Alpha Coefficient, with the result 0.92, in the Intrinsic Motivation 





 The results suggest that there is a positive and moderate relationship (rho =, 517; p 
<0.05), between the intrinsic motivation and the self-regulated learning perceived by the 
students of the Professional School of Obstetrics of the National University of San Marcos. 
According to these results, it can be pointed out that the greater the intrinsic motivation, the 
greater the self-regulated learning. 
 Keywords: intrinsic motivation, self-regulated learning, self-regulation for 
learning. 
Introducción 
Tras el proyecto Tunning iniciado en Europa en el año 2001, a raíz de la declaración de 
Boloña, se implementó en América Latina las reuniones de Alfa Tunning (2004-2007) cuyo 
informe final, menciona que se requiere el uso adecuado de métodos y estrategias de 
aprendizaje y evaluación, usados de manera innovadora con el fin también de estimular y 
motivar el aprendizaje para el logro de las competencias específicas de los estudiantes a nivel 
superior. 
Esto trae como consecuencia redefinir paradigmas a nivel educativo y con mayor 
razón en las universidades que son la base formadora para el progreso económico, social y 
político de un estado. Uno de estos paradigmas tradicionales es el papel central del docente 
en el proceso educativo, tal es así que se plantean cambios, dejándose el papel central al 
estudiante. 
La motivación cumple según  varios autores un papel  preponderante en la educación, 
la que como docentes debemos despertar en los estudiantes para generar un cambio y 
progreso real para el logro del aprendizaje y por ende las competencias esperadas. Es así que 
los estudios sobre la motivación y el papel importante sobre su aplicación en educación 
superior se ha incrementado dado algunas deficiencias internas que aun encontramos en los 
estudiantes de pregrado, en relación a nuestro estudio se lleva a cabo en la Escuela Profesional 
de Obstetricia. 
Con respecto al aprendizaje autorregulado, dentro del ámbito de autonomía del 
estudiante en educación superior vemos que en el informe Alfa Tunnig (2007), también lo 
menciona como una de las 27 competencias genéricas, es decir que debe estar presente en 
todos los ámbitos profesionales, dada su importancia en los estudiantes definida como la 
habilidad para trabajar de manera autónoma a nivel superior. 
Para la realización del presente estudio se realizó una revisión de estudios de 
investigación de los cuales se tomó como antecedentes  tesis internacionales y nacionales 
descritos brevemente: 
 Rivera (2014), en su estudio que tuvo por finalidad determinar la relación entre la 
motivación; con el rendimiento académico y que indicadores de la motivación intrínseca/ 
extrínseca inciden con mayor énfasis en el rendimiento académico, realizándose un estudio, 





cuestionarios, uno sobre motivación del logro modificado (1998) y otro sobre motivación 
académica (1991), con lo que se concluye que la motivación con sus dos variables: extrínseco 
e intrínseco, inciden positivamente en el rendimiento académico, en cuanto a la motivación 
intrínseca la dimensión que más influye positivamente en el rendimiento académico son la 
autoestima y la autorrealización del alumno. 
Jürgens (2016), realizó un trabajo de investigación presentando como objetivo 
fundamental estudiar la motivación, los estilos y las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes. Realizándose un estudio de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, 
descriptivo y transversal en una muestra de 154 estudiantes mediante el uso de 2 
instrumentos, llegando a la conclusión que en los estudiantes con mayor motivación 
extrínseca existe mayor uso del estilo de aprendizaje reflexivo y de estrategias elaborativas; 
en los estudiantes con mayor motivación intrínseca hay un mayor uso de estrategias 
profundas. El estilo teórico y el uso de estrategias profundas en los estudiantes con mayor 
motivación intrínseca  se relacionan con un mejor rendimiento académico.  
Dentro del ámbito nacional tenemos a: 
Huichi (2018), realizó un trabajo de investigación cuyo objetivo principal fue 
determinar la relación entre la motivación intrínseca y las estrategias de trabajo autónomo de 
la población en mención, este estudio se realizó bajo la metodología cuantitativa, de nivel 
aplicada y de tipo correlacional causal, para la variable motivación intrínseca se utilizó el 
instrumento creado por Alfredo Vílchez Ortiz (2008), con la escala tipo Likert y para la 
variable Estrategias de Trabajo Autónomo el “Cuestionario de Estrategias de Trabajo 
Autónomo (CETA)”, instrumento con la escala tipo Likert creado por López-Aguado, 
Mercedes (2010), en una población de 110 estudiantes utilizando para la comprobación de 
hipótesis la correlación de Pearson llegándose a la conclusión que un 48% de la población 
tiene una motivación intrínseca alta, 40% moderada y 2% baja. Con respecto a las estrategias 
de trabajo autónomo se encuentran un 58% de la población en un nivel moderado, 40% en 
un nivel alto y 5% en un nivel bajo, como conclusión final la motivación intrínseca influye 
moderadamente y de manera directa y positiva en las estrategias de trabajo autónomo. 
El concepto de motivación ha ido modificándose con el paso de los años, surgiendo 
diversas teorías, pero las teorías más relevantes son: “la motivación de logro, la motivación 
intrínseca-extrínseca y la motivación situada en el contexto” (Navea, A., 2015, p. 265). 
Al respecto debemos mencionar que según Mcclelland (1989), existen tres 
motivaciones en las personas, las cuales son las necesidades de logro, afiliación y poder 
(Araya y Pedreros, 2009),  de las cuales detallaremos: 
Necesidades de logro, en donde las personas con una alta necesidad de logro, les motiva 
realizar actividades en donde toman responsabilidades para poder destacar. 
Las necesidades de afiliación,  en donde las personas se motivan a realizar actividades por la 





Necesidades de poder, donde las personas se motivan debido a una necesidad de controlar a 
los demás. 
A su vez en los estudios de Vílchez (2008) sobre la elaboración y uso de su test 
psicométrico de motivación intrínseca en estudiantes de nivel superior de la carrera 
magisterial que tomaré como base para el presente trabajo, se basa en los estudios de 
Mcclelland (1989), y define la motivación intrínseca como el grado de interés de los 
estudiantes a su formación profesional motivados por el deseo de saber más para el logro 
exitoso de su tarea como futuros profesionales que por cuestiones o motivaciones externas. 
Con respecto a la doble conceptualización de la motivación según las dos vertientes 
extrínseco-intrínseco, según Decy y Ryan (1985), citado por A. Navea refiere: “La 
motivación intrínseca se relaciona con la capacidad y la autodeterminación, con emprender 
actividades por el mero interés que estas proporcionan y la motivación extrínseca proviene 
del exterior de los individuos, es considerado un instrumento para alcanzar otro objetivo 
final” (2015, p. 266). 
Vílchez (2008), refiere que para el estudio de la motivación intrínseca tenemos 6 
dimensiones que pasaremos a detallar:  
Como primera dimensión tenemos la creencias de autoeficacia, según Bandura 
(1977), citado por Schunk (2012): “La autoeficacia se refiere a las creencias personales sobre 
las propias capacidades para aprender o ejecutar acciones a ciertos niveles” (p. 146), para 
esto los estudiantes evalúan sus capacidades y habilidades para transformarlas en acciones y 
su concepto está relacionado con las expectativas de resultados. 
Como segunda dimensión tenemos a la aptitud académica, según Balladares y Molina 
(2008), citado por Cortijo (2017) aptitud académica “se entiende la disposición y capacidad 
apreciable sobre la base de habilidades y destrezas, para conseguir lo que ha sido expresado 
con términos como logro, desempeño o éxito académico” (p. 29). Una aptitud académica 
adecuada en los estudiantes con una marcada necesidad de logro permitirá  el  logro sus metas 
esto en relación directa con el grado de motivación de la persona (Vílchez, 2008). 
Como tercera dimensión tenemos a las metas, al respecto para Mc Clelland,  la 
motivación es una afectividad intensa, caracterizada anteriormente como reacción hacia la 
obtención de una meta, por lo que es una dimensión importante del constructo motivación 
intrínseca (Vílchez, 2008).  
Como cuarta dimensión tenemos al carácter emocional donde se ve que el papel de la 
motivación para el logro de las metas no estaría enmarcado totalmente sin la asociación de 
la meta a alcanzar con las reacciones afectivas de placer y dolor que tiene el individuo, según 
estudios de Mc Clelland como factor importante a la obtención de  una meta (Vílchez, 2008). 
Como quinta dimensión tenemos a las habilidades cognitivas, donde las personas con 





responsabilidad de conseguir una meta y corren riesgos calculados para alcanzarlo acorde a 
sus habilidades cognitivas, no se lanzan a realizar una tarea sin antes analizar previamente 
(Vílchez, 2008). 
Como sexta dimensión tenemos a la regulación de esfuerzos, el concepto de 
motivación de logro descrito por Mc Clelland  incluye 2 comportamientos relevantes para el 
logro de metas de largo alcance: la tendencia a fijarse metas altas y el empeño en alcanzarlas, 
para lo cual debe regular los esfuerzos para la obtención de la meta (Aguilar, Gonzales y 
Aguilar, 2016). 
La  segunda variable de estudio es al aprendizaje autorregulado que se refiere a “los 
procesos que usan los aprendices para dirigir sistemáticamente sus pensamientos, 
sentimientos y acciones a la obtención de sus metas” (Zimmerman, 2001, citado por Schunk, 
2012, p.400). 
Pintrich (2000) citado por Manso (2017), afirma que el aprendizaje autorregulado es 
“un proceso activo y constructivo en que los estudiantes definen objetivos para su 
aprendizaje, y luego tratan de monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y 
comportamiento, guiados y encauzados por sus objetivos y las características contextuales 
del entorno” (p.42). Teniendo en cuenta estos términos según  Lindner, Harris y Gordon 
(1996), citado de Lanz y Difabio, (2007, p.525) considera como áreas o dimensiones 
importantes del aprendizaje autorregulado a:  
La dimensión ejecutiva evalúa el proceso metacognitivo, consciente o deliberado de 
analizar la tarea, las estrategias de construcción, el monitoreo cognitivo y las estrategias de 
evaluación según estudios previos de Zimmerman y Martínez Pons (1986), para evaluar la 
auto-eficacia en el aprendizaje autorregulado (Lanz et al., 2007) 
Como segunda dimensión tenemos al procesamiento cognitivo, Según Lanz et al. 
(2007) basado en estudios previos de Zimmerman et al. (1986): “el procesamiento cognitivo 
se refiere al proceso habitual de centrar la atención, almacenar y recuperar información, 
ejecutar la tarea intelectual” (p. 524). 
Como tercera dimensión tenemos a la motivación, según Lanz et al. (2007) basados 
en estudios previos de Zimmerman et al. (1989): “La dimensión motivacional aborda las 
creencias y motivos personales, es decir, la atribución y la orientación hacia la meta” (p. 524). 
Como cuarta dimensión tenemos al control de ambiente, según esta dimensión refiere 
Zimmerman et al., (1986) citado por Manso (2017), son capaces de “seleccionar, organizar 
y crear entornos para optimizar su aprendizaje” (p. 51), buscando no solo ambientes que los 
beneficien sino gestionar su tiempo, controlar su esfuerzo y monitorear su conducta. 
Materiales y métodos 
El diseño de investigación hace referencia según Abero et al. (2015) al “plan global de 





recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos” (p. 69), el presente estudio es de 
diseño descriptivo, ya que busca medir y evaluar las variables a estudiar, buscando para esto 
la relación de ambas variables, por lo que también es un estudio correlacional. 
Las variables son: variable 1: motivación intrínseca Variable 2: aprendizaje 
autorregulado. La población estuvo constituida por los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Obstetricia, los cuales hacen un total de 293, de los cuales se tomó una muestra de manera 
probabilística, que fue de 118 estudiantes. Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Cuestionario de Motivación Intrínseca y el inventario de Autorregulación para el Aprendizaje 
(SRLI). Para el presente estudio se realizó una adaptación de acuerdo a la población 
estudiantil, dado que refirieron una cantidad extensa de preguntas para ambos instrumentos 
utilizados luego de realizar una prueba piloto en 20 estudiantes por lo que se pasó por una 
prueba de validez de tres expertos y se determinó la confiabilidad que fue alta para ambos 
cuestionarios. En primera instancia se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, de los 
resultados obtenidos se concluye que no hay un ajuste normal por lo que se usó la prueba de 
correlación “Rho de Spearman” con el fin de determinar si las variables se relacionan 
significativamente, considerando las siguientes proporciones: p < 0,05 (si existe correlación 
significativa) si p > 0,05 (no existe correlación significativa). 
Resultados 
Tabla 1 
Descripción de las variables 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Motivación 
intrínseca 
Bajo 0 0 
Medio 13 11,0 
Alto 105 89,0 
Total 118 100,0 
Aprendizaje 
autorregulado 
Bajo 3 2,5 
Medio 59 50,0 
Alto 56 47,5 
Total 118 100,0 
 
En la tabla 1, se presenta la descripción de los niveles motivación intrínseca y aprendizaje 
autorregulado percibido por los estudiantes de la escuela profesional de Obstetricia. Se 
observa se observa que el 89.0% de los entrevistados indicaron que el nivel de la motivación 





se observa que el 50.0% de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia 
entrevistados tienen un nivel medio de aprendizaje autorregulado, 47.5% un nivel alto y 2.5% 
de los estudiantes entrevistados presentan un nivel de aprendizaje autorregulado bajo. 
Se procede a mostrar los resultados de la comprobación de la hipótesis, a continuación: 
H0: No existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM 
en el año 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje autorregulado 
de los estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019. 
 
Tabla 2 
Correlación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje autorregulado 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 1, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela profesional de Obstetricia de la UNMSM en el año 2019; con un 
coeficiente de correlación de 0,517 lo cual indica una correlación moderada entre las 
variables y   p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto; se concluye para un riesgo del 1% y un 99% de 
confiabilidad, existe una relación positiva y significativa entre la motivación intrínseca y el 
aprendizaje autorregulado. 
Discusión 
El objetivo general de esta investigación fue establecer la relación entre la motivación 
intrínseca y el aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Obstetricia, con respecto al planteamiento de la hipótesis derivada de este objetivo luego del 
procesamiento de los datos se obtuvo una correlación moderada entre las variables 





motivación intrínseca mayor aprendizaje autorregulado de la población de estudio, estando 
en relación con lo mencionado con el autor base sobre la aprendizaje autorregulado 
Zimmerman (2001), quien plantea que la autorregulación del aprendizaje es un constructo 
relevante y vigente en el campo educativo en donde para lograr este proceso donde el 
estudiante organiza su entorno y actividades para la obtención de sus metas deberá realizarlo 
de manera motivada, es decir en relación directa con la motivación (Hernández y Camargo, 
2017).  
Esto también se relaciona con los estudios de Huichi (2018), donde plantea que la 
motivación intrínseca influye moderadamente y de manera directa y positiva en las 
estrategias de trabajo autónomo, tras realizar un estudio de tipo correlacional causal 
utilizando para ello en el caso de la variable motivación intrínseca el mismo test aplicado 
para nuestro trabajo de investigación. 
Conclusiones 
Se concluye que existe relación positiva, significativa moderada entre las variables 
motivación intrínseca y aprendizaje autorregulado en los estudiantes de Obstetricia de la 
UNMSM (rho=,517; p<0,05). Por lo que se puede señalar que a mayor motivación intrínseca 
mayor aprendizaje autorregulado. 
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